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POR T E L E G F R A F O Y T E L E F O N O 
D é p u é s d e l a r u p t u r a . 
nor téamer ic i inoe en las zonas .peligros-as, s i n n ú m e r o ele familias que viven de "la 
y así e m p e z a r á n lafr condiciones ya duras pesca, ademiás de que ias fábr ica^ se ve rán 
de la guerra. Feru n i nos delqndremoc; en obligadas a cerrar. 
L a premte alemana. (indar n i en proceder. Desde ahora se acá- El ministro p romet ió atender el ruego . 
l'.F.RNA.—La piensa g e r m á n i c a proles- barun nuestras .tolerancias con loe Esta L a situación en los Esfiados Unidos. 
la de que t i pí'efiidenté WílSbji asegure en. dos Uñidos, que venían aproviskinamlo a W-xsHIN'íiTON E.) desarrollo dé la -i 
su nota que Alemania h.i quebranta-lo sus los .aliados.» tuac ión en la-s á l t i róas ve in t i eúá t ro horas 
promesas de mayo de lülb. E l mismo diario a ñ a d e : <*tós neutrales os ej l u i e n t e -
«Loka] Anzeiger» escribe: s e r á n tratados ron el menor rigor rompa- " \?\ p res tó^n té Wi ísón contra su cnsium 
.Hace treinta meses que luchamos yic- tibie con nuestros planes.» I w ha vieitade á los m i n i s i m . de üuerr-a 
tonosamente contra un •enemigo superior, * , . j i ' i i v \ i i r i - m 
qn- d i s o n é d- íodos los tesoros de! mun.lo. L O S I t l t C r C S e S d e IOS n C ü t r a l e S i > .,ia ... ,„,>, . . .cunlo con el secrt 
.\ ada nuevo enemigo hemos sentido au : tario de Estado 
mentar nuestros vigores Wilson ecba so- Los de^os de Alemania., E1. ñuevo enibakrdor a u s t r í a c o , llegado 
tens <J pesadas responsabilidades, pero no i C H R I S T I A N I A . — E l subsecretario de E- e,j gábádo h i pedido aJ Gobierno de . a 
logra asustarnos: y coimo hace'ppco de-Uado, Helrffericih ha sido ontrev irstado por aa.c.ión-qííe .'.arantice el pTfev.ió avi'Só ra 
r.laró que nó Quiere el aniquilamiento del | varios periodistas noruegos, a propósi to de ; ̂  |IUI,l.i¡m¡,.mo de los •barcos mercan -
1 lo a l e m á n , creemos que no se u n i r á a - !u guerra submarina. Después de asegurar en ;¿j Med i t e r r áneo , 
los que le pers iguen .» que. Alemania l i a r á cuanto pueda por evi^ j .  
«Deutsches Tages Ze i íuug) dice : 
«No nos sorprende la ruptura, ni hace 
pái idecér ninguna-de nuestras esperanzas. 
t é ileterlniino ión de los listados .Unidos es 
nn mal cálculo. Ella demuestra la fuerza 
irresistible do la Victoria a l emana .» 
uW'orwaerts» fsocialista): 
"Xa-die podrá negar ahora, auto las cir-
cunstancias, que todo el pueblo a l e m á n ha 
cumplido su deber.» 
L a • «Kreu tge r Zei tung» : 
«Luohamos por nuestra existencia. Mien-
tras el enemigo ha dioho que q u e r í a ani 
(jnüa rnos, nosoti os Incharnos por nuiestras 
mujeres y nuestrots hijos, a quienes el ene-
migo quiere matar de hambre. Haremos 
con el adversario lo que él viene ¡haciendo 
con nosotros.» 
«Berline'r Tagob la t t » : 
«Si mudl iüs neutrales de Europa no en-
tienden nuestra nota como la Jia entendi-
do \\;ilson, es que saben mejor quic W i i -
tar molestias a los neutrales, H-alíferich ha 
dicho: 
«En lo que a la luciha submarina se re-
'fiere, nos es imposible retroceder é.n el ca-
mino'emprendido. Así llegaremos derpeha-
mente a nuestro final victorioso. 
X F E V A YORK.—=De Berl ín te legraf ían a 
la «Associated Press».: 
«El almirantazgo alenuán no modi l ica rá 
por nada ni por nadie las ó r d e n e s dada- a 
los .submarinos. Alemania es inflexible y 
ios barcos deben evitar a todos trance en-
trar en las zonas pn íh ih idas . 
Alemania es tá decidida a emplear en .to-
da su plenitud su potencia submarina, pnr 
que sabe que ello a c a r r e a r á pronlainente 
el linal de la guerra. 
L a s p r o t e s t a s n e u t r a l e s . 
Los escandinavos. 
B E R L I N . — E l «Ber l iner Tagebla t t» ase-
^on c u á n grande es la firmeza y q u é Ugar¿ q ^ ^ Estados de Escandinava han 
tera la decisión de Alemania .» 
La "Wossisolie Zei tung» dice:,( 
«A' nuevos enemigos, nuevos combatee 
y nuevag victorias. Esperamos que loe 
ueutraies de Europa no se d e j a r á n influen-
ciar por la funesta actitud de Wilson. Pero 
•los neutrales pueden hacer lo que les pa-
rezca. Alemania c o n t i n u a r á por su camino 
sin preocupar-e m á s que de su deber.» 
La « F r a n k f ü r t e r Zei tung» dice.: 
«Ño hemo.- prosfeditlp a la ligera y todo 
lo hemos previ.-do. Por eso no nos sorpren-
de la actitud de VV'iPfon. Es prematuro pre-
ver 'las consecuencias de la ruptura o de l a 
gueira . Pero ocurra I» qiie-peurra, h a r é 
mos nuestro deber. . 
L a opinión austr íaca. 
'GINEBRA.—El "Pn-tc Lloyd» llegado 
ayer a esta ciudad esc r ibé : 
«Las potencias centraLes no ten ían m á s 
medio que el de, los submarinos para abre-
viar la guerra, esta guerra que es de legí-
tima defensa contra el poder naval t i r á n i 
co inglés . Xo creemos que W ü s o n crea que 
su in te rvenc ión nos aproxima a la paz. La 
primera consecuencia de una posible de-
claración de guerra a m e r i c a n á , s e r á la de 
la prolongnción de la g u e r r a . » . 
El resto de la prensa justifica amplia-
mentie las mí vas medidas de Alemania. 
L a g u e r r a s i n c u a r t e l 
Declaracionea de Helfferlch. 
'PARÍS.—.Por noticias de Ber l ín se sa 
be que la i m p r e s i é n reinante en la capital 
alemana ante la. ruptura norteamericana 
es la de que Wilson no ha interpretado 
bien el alcance de la nota alemana. 
Alemania sólo quiere luchar contra la 
t i r a n í a inglesa en todo el orbe. 
- En cuanto a los neutrales, Alemania es-
tá ya en negociaciones para hacer conce 
siones especiales' ante ciertas necesidades 
económicas urgentes de aquél los , sin poi 
ello comproimeter el resultado previsto de 
la c a m p a ñ a submarina. 
Alemania declara que su nota no ha si-
do llevada a. efecto en perjuicio de los in 
tereses neutrales, sino p^ira defender la 
vida alemana. 
U n diario dice : «El d í a 1 die febrero Ale-
man ia pasó el Rubicón . Y antes de decir 
«a lea jacta est» h a pesado y meditado to-
do. Por eso su de te rminac ión es inmuta-
ble.» s 
L a «Kolnisdhe Zei tung» dice : 
«Sen t imos la ruptura americana, porque 
habremos de oponernos a que haya barcos 
dir igido al 'Gobierno a l emán una nota pro-
les', ando contra la c a m p a ñ a submarina. 
Reclaman g a r a n t í a s serias para la nave-
gac ión , y. piden que sean fijados derrote 
pos seguros para el libre acceso de sus 
barcos a las iros tas escand ináv icas . 
Dinamarca so ha adherklo a la nota. 
L a actitud de Suiza. 
H< »MA.—Conk stando al mensaje de W i l -
sioi, el í i ' - l u e n i o h.-:vélico, mantieu" su 
más estricta neutralidad. 
Se dice en la nota suiza que la especia! 
s i tuac ión geográf ica de Suiza explica su-
ficien temen lie que este pa í s no enfoque la 
cuest ión submarina como íq ha-en los 
americanos. 
F n Ñ o r e a m é r í c a 
X P E V A YORK.—El conde de Bé^ns-
torff se e m b a r c a r á m a ñ a n a viérijeg e.j\ un 
buque noruego y se d i r i g i r á a Cppepjha-
gue. 
—El Gabinete Wilson no disinni'a su pe 
La decisión de su estancia o marcha 
de Washington depende de ka contestn 
ción que lile el Gobierno ans í r i a . ' o . 
El embaj í tdor de Alemania, con el pei-
.sonal de la Embajada y el de todos los 
consulados germanos de los Estados Uni-
di que foi-má un tota! de 200 personas, 
e m b a r c a r á el d ía 10 de febrero en el va-
por ..Federico VIII» , con rumbo a C.hrií-
t i an ía . 
Lian sido requisadas las industr ias na-
cionales, en las que i rabajan 28.000 obre-
ros. 
El.Gobierno ha. movilizado la a r t i l l e r í a 
y reforz-ado el personal de las fábr icas de 
n iun ic ióues . 
Se espara con expec tac ión la ac t i tud de 
las d e m á s potenciáis neutrales, especial 
mente la de E s p a ñ a . Brasi l y la^Argen 
t ina. _ 
-Es importante el mimero de habitau-
tes alemanes naturaIiza<los eui Norte Amé-
rica que han acudido a las t)ficlü¿is co 
-'rrespoudlentes a obtener la neutraliza 
ción. 
L a nota efe Efpaña. 
M A D R I D . — E l mmis t ro de Estado dijo 
esía tarde a los periodistas que no podía 
darles ja copia de la noto envi-ada a Ale-
mania hasta •mañana , a la una de la lar 
de, a cuya hora poiriían pasar pnr el mi 
misterio. 
Agregó que es corta, consiando sólo- ti&ji 
seis pai raifósl 
A d e m á s de la nota a Alemania, fácil i 
t a fá la copia de la nota enviada a Aus-
tr i y apuntes fie lo que será la fie los Es-
• ol > Unidos. 
Térttüoáó diciendo que carece : ie funda 
mentó el iftuilpr c i rculado ayer de que el 
(iidiierno babííi recibiiio una layiíacaón 
ilel inglés p i r a .adherirse a la acti tud ¡de 
los Estados U n i d o s . 
No hay dimisionifi^. 
MADRID.—Esta tarde c i rcu ló en el Con 
gjreso el rumor de que los minis t ros que 
n c r h a b í á o acudido esta m a ñ a n a a su des < 
Aun antes de prescindir los Imperios 
centralies de esta l imi tac ión , pro tes tó el 
Gob:erño de Su Majestad, po? no estimarla 
b -.stante excusa a cuinj)lir las prescripcio-
nes del Derecho m a r í t i m o In ternacional ; 
pero llevado el m é t o d o de guerra que Ale-
mania anuncia a u n . e x t r á m o inesperado 
y sin precedientes, el Gobierno español , te 
niendo en cuenta los derechos y exigen 
cias de su neutralidad, debe presentar ma-
yores razones de protesta al Gobierno i m -
perial, tan serena y firmemente, haciendo 
al mismo tiempo las reservas neoesariao 
que imponen las prescripciones de leg í t ima 
responsabilidad, contra e\ Gobierno impe-
ria l , causa pr incipal que ipuede dar origen 
a sp actitud. 
El Gobierno de Su Majestad protesta-] 
f i rm mente de que sean cerrados por com 
pleto el camino de ciertos mares, siendo 
el derecho de captura innegable en ciertas 
ocasiones, en conua de- la fuerza de los 
principkr.s legales en la vida internacional, 
sobre todo y m á s que nada que el que en 
este sentido da derecho a destruir en la 1 
í o n n a anunciada la vida de los súbdi tds de 
una nación nieuí.ra! cauio E s p a ñ a , y contru 
otros principios observados por todas las 
naciones, aun en los momentos de mayor 
violencia. 
Si el (lobierno a l e m á n , como dice, con-
f ía en que el pueblo español y su (iobierno 
se c e r c i o r a r á n ú é las razones que le obli 
gan a adoptar esta decis ión espepando que 
coopere a evitar m á s sacrificios de vidas 
humanas, c o m p r e n d e r á que el Gobierno 
e-pañol e s t á dispuesto a pnestar en todo 
momento su eficaz in ic ia t iva y apoyo a 
.todo aquello que se haga en busca de la 
paz, cada vez m á s deseada, y no puede ad-
m i t i r l a leg í t ima seguridad de la guerra 
excepcional, porque,_a pesar de los dere-
chos de-neutral y su escrupulosidad en 
el cumpl imiento de sus deberes. Le impo 
nen ; iificultades y hasta impiden el tráfico 
m a r í t i m o de E s p a ñ a , comprometiendo su 
existencia económica con serios peligros 
¡ para la vida de sus subditos.-
El Gobierno de Su Majestad, firme m á s 
que nunca en su jus ta act i tud, no duda 
que el Gobierno imper ia l s a b r á inspirar 
sus sentimientos en favor de las dos par 
les, y encont i rará , dentro vie las exigen 
p ías de ta terrible guerra moderna, me 
dios con (pie satisfacer la r e c l a m a c i ó n de 
España, fundada en el deber inexcusable 
que tiene su Gobierno de amparar la vida 
de sus subditos y mantener í n t e g r a su so 
b e r a n í a , a fin de .no ini-errumpir la exis 
tencia nacional, jpara lo cual se siente 
p l é n a m e n t e apoyadlo por la. t a z ó n y el de 
recho. 
Aprovecho esta oportunidad para reite-
ra r a V. A. S. la seguridad de mi m á s 
al ta c o n s i d e r a c i ó n . — F i r m a d o , Amalio Ji-
meno.» 
gastos no es menos uecesario reforzar loe 
ingresos. 
El Gob ie rno—agregó—cons ide ra la ac-
ción parianien.taria de las m i n o r í a ^ d i g -
na, ik- elogio. 
¿Se cerrarán las Cortes? 
La impres ión de u l t i m a hora, era la Ide 
que las Cortes se c e r r a r á n si el Gobier-
no lo cree necesario. 
•XWVVVVWVVVAíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
El entierro. 
A las tres de la tarde de ayer tuvo ln 
gar la conducc ión al cementerio del caidá 
ver del i l u - ; re m o n l a ñ é s don Eduardo de 
la Pedraja y F e i n á n d e z . consti ' t irTéhdó 
aquella una' ver.ladi rn m a n ü e s i o-aoi de 
n ía . Los imper 
por género alguno de presiones; pero el 
presidente Wilson parece decidido a ago-
tar todos los sistemas de concil iación an-
tes de llegar a la guerra. 
—La Repúbl ica de Chile ha.manifestado 
su adhes ión a la acti tud de Wilson. 
— E l «New York Times» dice, con refe-
rencia a u n radiograma de su correspon 
sal en Ber l ín , que Alemania no c a m b i a r á 
en nada su l ínea de conducta n i aun ante 
la guerra de N o r t e a m é r i c a . ' 
La c a m p a ñ a submarina i rá tomando de 
hora en hora caracteres m á s vivos. 
L o s p e s c a d o r e s d e l C a n t á b i c o 
MADRID.—Una Comisión de armadores 
die barcos pesqueros del Cantábr ico ha v i -
sitado al ministro de Estado, ipara pedirk-
que gestione del Gobierno alenTán la anu-
lación de la nota en lo que se refiere al 
torpedeamiento d é los barcos que se alejan 
m á s de 20 millas, exceptuando los pesque-
ros. 
Fundamentan su pre tens ión los pescado-
res del Cantábrico^ en que dentro del per í 
metro de 20 imillas no encuentran pesca, 
por cuya razón los barcos tienen que salir 
a i-O o 50 m i l l a r 
De no logranse lo que solicitan, t e n d r á n 
que dejar de salir a la mar, amarrando 
los barcos, lo cuál l l evará a la miseria ai 
Falleció a las diez de la mañana del dfa 7 
A LOS 19 AÑOS DE EDAD 
después de recibir los auxilios ^espirituales 
R. I . P. 
Sus desconsolados padres: 
don Victorino Cirai-ino y do-
ña Teresa Bezanil^; herma-
nos doña Visi ación, J-sus 
(ausente), Ó dulia, Nieves y 
Araablí5;abuela; hermano po 
lítico José Aparicio (del co-
mercio de psta plaza); tíos, 
primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amist des asis-
tan a la conducción d i cudáver, 
que se verificará a las doce de 
hoy, desde la casa mor uoria, 
Cuesta f'el Hospital, mímero 28, 
tercero, hasta el sitio de costum-
bre; por cuyo favor vivirán agra-
decidos. 
^ antander, 8 de febrero de 1917. 
A B I L I O LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Comsulta: de doce a dos.—Teléfono 708. 
Gómez Drena, número 3, principal. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedad'es de la mujer.— 
Vías ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE, 10. 1.n 
iz ae 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 




fermedades de la mujer.—inyecciones del 
606 Y sus derivados. 
Consulta lodos loe días de once y me 
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO l , í? " 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELASCO. 9.—SANTANDER 
IT puco; 
— R u e ñ o s e s t á n a l io ra los' tiempos para 
esae nuevas dificultades. 
¿Qué ha ocurrido? 
MADRID.—Telegra f í an de Vigo que loe 
vapores noruegos «Por t i a» y «Emer» 
fluterviene la censura, que no nos permi-
te oir más.) , 
Losl Imperios centrales y la guerra sub-
marma. 
V I E N A (Vía Pola).—Hablando ide la 
guerra submar ina el per iódico ((Sreniden-
blat t» , dice: 
«Las potencias centrales ven con sent í 
miento que la nueva fase de la guerra 
submarina perjudica en mucho los intere-
~"s de Ibis, neti ' rales. 
Nn-"--fr-:i oferta fte paz no fué solamente 
dictada pr-r nuestro propio in te rés , sino 
t a m b i é n por el i n t e ré s a j enó de los pue-
blos neutrales. 
En esta guerra no hemos intentado uun 
ca atacar los derechos Ide las personas n i 
la imlependencia d€ los neutrales, mien 
i m s ífue la Ivntente no ha tenido en consi-
de ta raóp los derechos de esos pa í se s ; pero 
la s i tuac ión se agravaba y era necesario 
tomar medidas para poner fin a -esta l u 
cha. , . , 
Es difícil considerar la necesidad de 
los neutrales, pero no d u d a r á n ellos en re 
cótiocer nuefitro d e r e e h ó para poner tér-
mino lo m á s pronto posible a esta gue-
r ra . 
Pueden estar seguros de que los Impe-
rios cenirales e s t án 'haciendo todo lo po 
sible por dulc¡flcar la s i t uac ión denlos neu-
trales. 
Texto de la nota de España 
M A D R I D , 8 (Madrugada).—El minis t ro 
de Estado al embajador de Alemania : 
Señor embajador: E l Gobierno de Su 
M . i j siad tía examinado detenidamente la 
nota que le faé entregada por V. A. S. el 
31 de enero, anunciando el propós i to deci-
dido de in ter rumpir , a par t i r del d í a 5 de 
ifcbrero. lodo tráfico m a r í t i m o , sin otro avi 
so, por cualquier medio, efc los alrededo-
res de la Cran B r e t a ñ a , Francia e I ta l ia , 
así como en el Med i t e r r áneo oriental, y 
debo deciros que su lectura le produjo pe-
nosa impres ión; 
La, correcta actitud de neutralidad en 
qué desde un principio se colocó E s p a ñ a , 
y en la que iba sabido mantenerse con i n -
qm brantable firmeza y lealtad, la da de-
reolio a que no se iponga en tan grave pela 
gro la v ida de sus siibditos dedicados al 
comercio m a r í t i m o , con tal exceso en que 
el 'Gobierno imperial asegura ha de ape-
lar 'para conseguirlo a todos los medios que 
le facili ten sus armas, prescindiendo de 
toda la .limitación que toa puesto basta 
albora <m eu arrupleo. 
La reunión de las minorías. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 7.—¡La r e u n i ó n de- los jefes 
de m i n o r í a s comenzó a las tres y treinta 
y üinco de la tarde. 
Asistieron los s e ñ o r e s Romanones. V i -
Uanueva, Maura, .Dato, Melquíades Alva-
rez, S e ñ a n t e , Giner de los Ríos, D o m í n 
guez Aréva lo , Lerroux, Cambó y Alba. 
ÍAI r eun ión desper tó , mientras se esta 
ha celebrando, g'ran expeciac ión . 
T e r m i n ó a las seis de la tarde, y a la 
sali ia el s e ñ o r Cambó man i fes tó que se 
h a b í a llegado a un acuerdo en principáo. 
Por su parte, el señor M a m a , cuando 
sal ió con t i rmó esta referencia. 
El jefe de los'reformistas maiiiféistó que 
en la r e u n i ó n h a b í a n llegado a un acuer-
do en todo menos en lp de la clausura 
ilo las Cortes, pues su op in ión es la de 
que és tas deben continuar abiertas. 
Cuando sa l i ó el conde 'de Romanones 
le abordaron los periodistas, i n i e r r o g á n -
dale y dón Alvaro fes con tes tó : 
—Como les dije a ustedes, esta m a ñ a n a 
hemos solicitado de. las m i n o r í a s fácil i 
dades para el proyecto de concesión al 
(¡iobierno Idé medios/ extraordinarios en 
re lac ión con las actuales circunstancias. 
Le firmará Su Majestad antes de leerle. 
liemos razonado por qué pedimos estos 
aumentos con urg-encia. 
El Gobierno sigue deseando v i v i r re ía 
clonado con las Cortes, pero no puede 
af i rmar si las s u p r i m i r á o no, el las ne 
cesidades le obligan a ello. 
Afirmó a CQntinuación el conde que si 
la v ida sigue siendo normal , como espe 
ra, a ú n i l e spués de ser votadas las auto 
rizaciones, c o n t i n u a r á abierto el Parla-
mento. 
iEl s e ñ o r Alba—cont inuó diciendo—ex-
puso en la r eun ión el fundamento de esta 
ley, que se d i s c u t i r á solamente, para ad 
i n i t i r las reformas que en ella se in ' ro 
d uzean. 
Hubo unanimidad en la manera de 
apreciar las razones que expuso el Go 
bienio, a fin de obtener una r e c a u d a c i ó n 
extraordina r h 
Se acoiidó aceptar los artteproyectos 
que se refieran a la ireconstitucion micio 
nal y reforma y ambos ée d i s e n t i r á n por 
apartados. 
Antes de d ic taminar el s e ñ o r Alba >re 
cogerá impresiones de los jefes de mino 
fias, á fin de llegar al l ími te de ome , -
siones. 
Hampa a g r a d e c i d o — a g r e g ó don Alva-
ro—a las m i n o r í a s su concurso y es de 
esperar que si no surgen nuevos entor-
pecimientos, -estos proyectos se aproba. 
r á n en dos sesiones. 
T e r m i n ó 'diciendo que esta noche se 
a p r o b a r á en el Congreso el proyecto de 
protección a las nuevas industrias. 
También el s e ñ o r Alba h a b l ó a la sali 
da con los periodistas, no ocultando la 
sni isfacción que le p r o d u c í a el resultado 
de la r e u n i ó n . 
!Dlj« q u t »i p^fid«n aumwitJir líos 
• 
1 hielo, prueba inequ ívoca d,e las muchas 
amistades que gozaba el finado. 
•Los' restos iriortales del excielenl í-simo 
s e ñ o r don Eduardo de la Pedraja Fea-
uaiidez fueron llevados a l cementerio de 
O r u ñ a , recibiendo en él cristiana sepul 
tura. 
Descanso en paz el a lma del icMfunto y 
•reciba su atr ibulada famil ia , una vez 
iilás, nuestro pésame m á s afectuoso. 
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B A N Q U E T E S 
Esta tarde, a la una y media, se cele-
brara un banquete" en 'honor del s e ñ o r 
-ni.i ina i ior c iv i l , organizado por feg que 
confecckvnainos los per iódicos locales. • 
VA almuerzo t end rá lugar en el acredi 
takln. restaurant Royalty. 
* * « 
Hoy -t-ambién h a b r á otro banquete 
ofrecidn al séfibr ( .rinda por sus amista 
des, pa ra festejar su ascenso. 
Según nuesM-as noticias, don J e s ú s 
Grinda s a l d r á en breve para Madr id . ' 
* * * 
El p róx imo sábado , d ía 10 del corriente^ 
a las nueve de la noche, se r e u n i r á n en el 
restaurant E"! Can táb r i co , en fraternal 
banquete, lodo.s los i l ldivlauos que compo-
nen la Asiociación General de Empleados 
y Obreros de los iferrocarriles de E s p a ñ a , 
grupo de Santander, para conmemorar el 
aniversario de su fundac ión . 
A l acto, que t e n d r á s impát ico c a r á c t r, 
a - i s f ' r án log señores gobernadores c iv i l y 
mil i tar , alcalde y otras autoridades. 
Es muy probable ¿jue ese día 1 s ferro-
viarios m o n t a ñ e s e s reciban un emblema 
de la Asociación General, que le env ían 
die Madr id con una Comisión nombrada al 
efecto. 
* * * 
La Asociación General de -los Empleados 
de*"ló&(ferrocarriles de E s p a ñ a se constitu-
yó en M a d r i d el día 16 de enero de 1888. 
Al primer a ñ o de la existencia 'de la Aso-
ciaoióñ, el n ú m e r o -de asociados era el de 
1.027 y N capital de pesetas 10.139,74. En 
la actualidad cuenta cotí 35.000 socios, po 
see 10.500.000 pesetas yxlia abonado ¡hasta 
31 de diciembre de 1915 once millones de 
pesetas por pensiones a jubilados, viudas 
y luiérf;imis. 
Como se te , la Asoc iac ión General de 
Empleados y Obreros die los ferrocarriles 
de E s p a ñ a es una entidad de las m á s im-
portantes de E-quiioi y ron una vida prós-
pera peiifectamente asegurada. 
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E L ((LEON XIII» 
Detenido ponijuubmarino. 
En las pr imeras horas de la m a ñ a n a ide 
ayer e n t r ó -en nuestro puerto, atracando 
a l muelle de Maura, el vapor de la Com 
pañí-a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a «León XIII» , 
proeedente de Dueños Aires y escalas. 
El «León XIII» . que h á tenido un feliz 
viaje, excepción hecha d« ui i poquito m a r 
gruesia durante la t r a v e s í a del golfo de 
Santa Catalina, trajo consignadas a -este 
puerto 250 toneladas de maíz , cien tonela-
das de café y 49 pasajeros, cuya lista in-
sertamos al final. 
Uti submarino en aguas 
asturianas. 
A las nueve de la m a ñ a n a del martes 
fondeó el «l>cón XIII» en la nada del Mu-
eel, cerca del Esp igón , donde a l i jó 520 
bolsa.- d • eaíe, consignadas al banco ide 
Gijón, .Mancha y C o m p a ñ í a , P r imi t iva 
Indiana e Hijos de A. A lva igmi / á l ez . 
E l «León XIII» se hizo por la noche a 
la mar, cem rumbo a Santamter. 
A La una y media de la madrugada, 
a p n r imadamente , fu e i oí i »M i ip n • n i i id us, 
pa^saj.e y tripulantes, por el estampido idé, 
un c a ñ o n a z o , disparado por un .submari-
no a l e m á n , que ap- i roció poco d e s p u é s e 
corta distancia del t r a s a t l á n t i c o . Hechas 
las s e ñ a l e s luminosas por el «León XIII» , 
declaraii'do la inacionalidad y condic ión 
del buque e s p a ñ o l , no debieron ser perci-
biiias por l a nave alemana, toda vez que 
volvió a oí rse un segundo estampido de 
cañón . 
Entonces fué l imi tada l a marcha del 
t r a s a t l á n t i c o , dando luga r a que el sub 
marino llegase a l costado de estribor de 
a q u é l , t-rallándoM ien un iprirtcípio de 
a r r i a r una. ballenera de popa, -sin que esta 
operac ión llegara a l onsnma r se . 
E l sumergible aniduvo bordeando larga 
rato por la p,roa ib'l ((León XII I» , -v iéndo 
se de a q u é l tan gqló la ¡orre de mandu y 
en ella el piloto de rumbo. 
El prime'i' ofícaial, s eño r Oyarbide, (pie. 
montaba gu-ardia a aquellas' horas en el. 
puente del I r a s a i l á u t i c o , pudo apreciar 
entonces el |)ropó.sito del comandante del 
submarino, que por efecto ide la densas--; 
neblina había, ilesronocido a nuesiiio bar-
co, l i m i t á n d o l e a ordenar que el buque 
anduviese bordeando a corta m á r c h a y 
sin ruta fija, y dando cu-éntá de la caiga 
y pasajeros (pie c o n d u c í a el buque. 
Ha l lábase entonces a unas cuatro millas 
d r di-stancio del puerto de Gijón. 
Otro barco a la vista. 
En estas circunstancias, y e graiT dis-
tancia, se vió un barco, ai parecer de mu-
cho Lonelaje, que navegaba a m á q u i n a ( 
forzatla, -con id-errotero deseonecido. 
En f na uto el .co m a i ida n te. d el sumergir; 
ble a l e m á n se p e r c a t ó de la pi'e.-. ncia dé 
e&te nuevo buque, s a l i ó en su dirección-, 
-apresuradamente, o r d e n á n d o l e detenerse 
por e l .mismo procedimiento que con -el 
«León XIII» h a b í a empleado. 
Los í r ipula-nies y pasajeros fd-Sl vapor, 
español no pudieron oteervar o t ra cosa 
ya, a bausa de ia obscuridad, sino que el' 
barco desconocido apagaba sus luces ia-
mediatamente, ¡re ídióndose de vista. 
•El correo con t inuó esperando unos ius 
tantes mas, ha.-ta que. convencidos de que 
bo regresalia el submarino, c.ínfinuó fiu.; 
marcha, jionieniio proa a nuestra .capl-s 
ta l . 
Ent.i-e los tr ipulantes que -a bordo del"; 
t r a s a t l á n t i c o español v e n í a n se produjo, 
en los primeros momentos, a l g ú n sobrea-
sa 1: o, que d e s a p a r e c i ó luego, a.l darse 
cuenta que nada grave había de ocurr i r -
Ies. 
El «León XIII» llegó a nuestra bahía 
.ski otro contratiempo digno de mención, 
desembarcando los viajeros siguientes; 
Don Victoriano Gut i é r rez , Jo Sé Gutié-
rrez. Seraf ín Gut ié r rez , Francisco Gutié ' 
rrez, Antonio GRitiérréz, Mariano Gutié-j 
rrez, Dolores F . de Armin io , Felisa-Arrai:j 
nio, Inés Armin io . Mar ía Gut ié r rez , Filo 
nn-na lama. Rafael l ' m d o , Hi lar io Rui/, 
Ksterniih I'ortilla'd-e Ruiz. Nicanor:i Ruiz' 
Port i l la , J u l i á n Ruiz Port i l la , -Cesáreo 
Ruiz P o i t i l l a . Perfecta Ruiz Port i l la . En-
c a m a c i ó n Rui/. Port i l la , C'esáreo Ru iz / 
P i la r Ruiz, Nicolás Valle, Dionisia-del Va. 
lie, Alfonsa Pérez , Emi l io Pé rez , Lorenzo; 
P iñey , M a r í a Y. P i ñ e y , Ricardo P i ñ e y ^ 
Armando 'P iñey , Juana' F e r n á n d e z , Lo-^ 
renzo Fermindez, Lorenzo González, A M 
gel Garc ía , J e s ú s Ramos. Se veri-no - Fer-j 
n á n d e z . OeJe-stino Sá inz , R a m ó n Ruiz/, 
Aqui l ina Fejido. Fi l iber to -^lartinez, Sai4 
tujsiino P e ñ a . J>om¡nica Fp-rnández. Sa 
bine Heredia, Ricardo Heredia, Justina 
Heredia^ Feder í co Saviejo, Manuel Fer-'; 
uáiii-I-e/. Manuel Carro y Eulogio Pa>rdo. 
Loa náufragos del «Lorton-Caliao». 
Ayer salieron para Rilbao los náufra 
gos del velero to-rpedeado -el otro d ía fren-; 
te a la playa de Suan-ceSj enviados por 
cuenta del s eño r P i ñ e i r o , cónsul del Perú 
en Sant.;inder. como consecuencki de un . 
telegrama recibido del c a p i t á n i-.lel «Lor---
ton Callao, puesto en la vecina vi l la de, 
Bilbao. " 
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PIANOS D E T O D A S LAS MEJORES MARCAS 
P i a n o l a s i p i a n o s / E O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y ARTISTICOS 
Gran surtido en 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6. —Santander. 
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DI u m w m o r a 
POR TELÉGHAFO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffel) .—El comunicado 
oficial f rancés , de las tres de la tarde de 
hoy, dice ¡ 
«Los alemanes, d e s p u é s de vivo bombar-; 
deo, atacaron nuestras posiciones de la| 
zona de Envermesnil Vaux-j-en un saüentffl 
die nuestras l íneas . 
Por medio de un ao i í t r aa taque arrojamos 
aíl enemigo de la posición avanzada qv* 
hab í a logrado ocupar y restablecimos nuesj 
Ira l ínea, ;hacíendo prif-ioneros. 
En el bosque de Parroy, a l Sur de Gí*! 
mezy, en -el sector de Doucevre, así cortól 
en la o r i l l a dereoha <lel Masa, realizaano^ 
durante lia nbahe, varios golpes de mano,'.: 
, cogiendo 20 pnisioneros. 
En la alta Alsacia -fué rechazada una 
tentativa enemiga en la reg ión de Lerfotó 
Aviación.—liiurante el día die ayer derri-
bamos tres aparatos enemigos en comba-.j 
te^ aéreos . El tenientie Heneteaux ha deá 
rribado su 20 avión. 
El temiente Cassale der r ibó su quint0 
aparato, y su sexto el ayudante Mandoin. 
Aviadores alemanes han arrojado bonr 
has, a las once de la noche, sobre Duiik^" i 
que, sin causar d a ñ o s n i víct imas.» 
A D V E R T E N C I A 
Con objeto de dar a nuestros lectores 
texto integro de la nota con la cual con" 
testa a España a Alemania, y que confll" 
diéramos de excepcional interés, nos tfe' 
mes prebisades! a retirar los partes ofic'2' 
les de la guerra, porque, por otra P3*6' 
no ofecen variación alguna de importa" 
c ía en la s i tuación seña lada por los ^ 
mos el dia anterior. -S^ 
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Ernesto Gonzalvo 
«x «yudant» d» So» dootur«B Madinavel^' 
y Morales. . 
fSPKCIALSSTA RSTOMAfiC, IMTfSTÍ*'' 
i MIQAOO.—MEDICINA fiiNERAL 
lELEC'efíifiSB^» feJÉEdlQA 
R A Y O S X 
i i' 
He 11 a 1 y d<» S a f> ~n*Mr v V^lard*. *• *1 
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PIPERACáNA DR. GRAU.—Cura € 
iritimo, reuma, gota, mal de piedra * 
mejor disolvente del icido úrico. 
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ha 
lantade Obras del puerto, i 
.tica, en dos actos, m i prólogo y un epílogo, 
t i tulada «Eli -rendero de la vid'a», en la que 
iay una idea—Cosa que no ae encuentra 
en la rnayuria de Las obras que actualmon-
Sesión suusidiana 
'1'101'- , .hadios tañibién varios acuerdos 
S S e P t . v a . que son .es si 
pmpte¡¿ l0Sl vocales don Severiano 
Deéigii'1 ^germero direcioi- para que 
Gómez y - gesiaonés niecesariae a un 
r a S l S r i r las diSeréncias que en el ÍHI-
' ' ' t recibos por uso ue v í a s comer-
ra^exiendidos a caigo de don A n d r é s 
W % \ l e 'la Compañía del ferrocarnl de 
pu'daeran notarse. .ezó y (le 
^ D O Í ¿ « m n a d a la a u t o r i z a c i ó n oon-
U j ' i nfiiura viuda de Aran mana pa-
ter reüo al Este d«el dique, ¡édida a rwttbai' 11,1 l'er ,a , i n s t r u c c i ó n de embarcaciones me 
S a a r enterada del oficio del s eño r i n -
J n S o director relal-lvo ai accidente dei 
o uae produjo ta muerte dt^l obrero 
K " ¿ u c a s Oamus, y * la comunicaciór . 
' 'comandancia de Mar ina part ió pan-
\1 míe las avenas causadas c'n ei muelle 
[por el vapor «Carkis» fueron debidas a 
n a i -uenta a la Junta de las bases pre 
A iSas por la C á m a r a de. Comercio para 
[líi oónstruedón de un Depós i to comercia: 
F _^je <la lectura a un infonne del s e ñ o r 
•' liiuia favorable a la pet ición hieoiia por 
Clon ¡Vlárceiino San Miguel reiferenie a la 
;n-;a.ación en la d á r s e n a de San Mar t in , 
„' cará 'ter provisional, den n taller des-
hi%&éo a la construcción y r epa rac ión de 
¿aróos de madera, mediianie la re t r ibuc ión 
[mensual de iró pesetas. 
g] señor Gonzajez pregunta si se trata 
[lie quila i ;oncesión otorgada con ame 
fíorMlad a la señora viuda de A r a m b a r n . 
Ei señor presidente contesta a este vocal 
Kiiie ia concesión liecha a aquella s e ñ o r a 
lesiá va caducada; pero que, de lodos mo-
^s i a Que año ra se solicita es en otro si-
jtí^ ídilstinto al anterior. Se acuerda el in 
Eotóe dei ingeniero señor C¡rinda, con ei 
í-urái-u-r solicitado. 
__p.on Segundo Haro desiste de la splAci-
Uul tíresemada a la Junta de Ubras del 
piíeíio liara establecer un t a l l e í en condi 
[cioniss análogas al anterior peticconario, 
• en KJÓ rellenos existenteo en Mal iaño . 
-Kl señor secretario da lectura de una 
[carta remitida por el s e ñ o r m a r q u é s de 
Hazas, soxicitando se dé el nomb e-de 
Marqués de Manzanedo a alguno de los 
¡muejies de Maliaño. 
La Junta acuerda esperar una oportuni-
dad caalq^era para poder complacer al 
gojácitante. 
—Se lee asimismo un oficio enviado-por 
Gírcu'lo Mercantil , manifestando'que por 
descoriucer las 'condiciones de .nue5t)"o 
[puerto no se admitieron cargas y pasaje 
[por los consignaíar ios de Nueva York con 
[destino a esta plaza. 
El señor Grinda manifuesta que los trae^ 
[%üántacos van a todas .partes donde tienen 
i pasaje y carga, y que en la ocasión a que 
jse refiere el oficio apenas t r a í a n cons:gna-
Irión a Santander. - ' 
El señor González recuerda que ya sé 
¡está confeccionando una Guía del Puerto 
de esta capital, y que ha de ser profusa-
t mente propagada a tos efectos comercia 
! les. 
! El señor presidente manifiesta que es 
muy lamentable el que se hayan tomado 
[ea considei ación por algunas personas es-
tas K'iii.iK-.;as, suponiendó e r r ó n e a m e n t e 
que carecemos en esta población de mue-
lles-aptos para desembarque, pues el con 
signatario a que se refieren l ia sidu antes 
¡dé ahora capi tán de la Mar ina mercante y 
conoce perfectisimamente nuestro puerto, 
•'1 citol ha frecuentado durante su carrera 
Efe marino, y sabe, por lo tanto. Jas inme-
jorub.oi, condiciones en que se encuentran 
todos los iiii.uiles de nuestra b a h í a . 
—La Je ía tu-a de ü b r a s púb l i cas acuel'" 
[da que se lleve a efecto la recepción del 
«abarcadero de F e d r e ñ a . Quedan de :g-
j nados paia esto fin el s e ñ o r presidente, el 
mg-niero señor Grinda v don Francisco 
Carcia. 
—Son aprobadas por la Junta las cuen-
tas pertenecientes al mes de diciembre 
(projymo pasado. 
—Kl alcaide de R i v a m o n t á n al Mar, don 
JOtíe Várela, manifiesta a la Junta de ü b r a s 
<i«l puerto que en el pueblo de Galizand 
existe un estancamiento de aguas en el si-
"o denominado «La canal» , a causa de 
juntarse las aguas del mar con las de un 
arroyo, 'Constituyendo un verdadero foco 
oe peligros para la salud pñb. ica , sobre-
• i , , ,'a 'en latí estaciones camrosas, que es 
[.cuanuo se descomponen con m á s facilidad. 
\ w ^ e'ite a,5untü •a mfurme de la Comí 
«on^Xacultativa, con c a r á c t e r de urgencia. 
Kl serior Ruiz ruega a la Junta que en 
•l ¡iiinusión de obreros cesantes se tenga 
pésente la an t i güedad de los individibos 
pueiio ^ ' j " ^ úe ^ Junta de obrus dei1 
aKM 'Cl1,1Hes':ta e! señor Grinda daciendo que 
r a ' i * A l ¿ > Pues sólo en un caso verdade-
dellíi eKcePcional no lo tuvo presente, 
¿ S i c a 6810 a 1111 CaSü m i i y a tenüib :o ^ 
l a T Í nVS'ÍVeriai10 Gómez pide que la Jun-
,orrune P^as del ipuerto se adhiera, en la 
Provivt i >e pe^uiitan sus recursos, al 
Üd^l H 111 "luluento que la municipa 
moVh i ?a.utaijdtír piensa er igir a la rne-
áe , i . > lJus'tl"e m o n t a ñ é s don Antonio UL -a Dehesa. 
(iC!!„i0ma en considerac ión la propuesta 
justa " bomez' ^ la presidencia estima 
fiest^J"861"61-0 don JesÚ6 Grinda m a n í 
a ( n i ^ e íes I,a de ayer a la úiltiriia Junta 
doL rit f . con cara,cíer de tal , despddién-
ber sidl • os 1)06 s e ñ o r e s vocales, por ha-
'«ias a tofinrla,iad0 a M'adrid- Da Ias gi'a 
¡ncondiri í , í 0 r Slí 00'0Pei'atiiün, y se ofrece 
«es (i,,;. a-lriente Para servir •los infere-
<ruie - r;„a(e,'len a esta. capital, desde cual 
A ní •t'' ll"nde fuere destinado. 
^COUP?011 del seüor G a r c í a (don F i a n 
^tb-de S r 06 Cí ,ns tar ienacta . el sentilmien-
^efior Grj^yPOración P'ür 1,a ausencia dei 
ri'?(>nhiere,n a 10 manifestado por el se 
Oclrioynilla lüs •señores Gon/.ález, Ruiz y 
^lionesriS11161^5 ekjoian altamente las 
gui^o ¿ps , 6eñor Guinda, que ha oonse-
"liiiaíi, i ' " ' e"ll'e o t ra» buena-; cosas, ter 
es de e x t r a ñ a r iel éxito alcanzado por n ú e s - 1 
tro colaborador. 
La i n t e rp re t ac ión resul tó como era de 
esperar, t r a t á n d o s e de los jóvenes congre 
gante?, [i] personaje pr incipal fué repre-
sentado por sú autor, que, sobre todo, dijo 
aúmirab leme 'n te el p ró logo , siendo muy 
aplaudido. T a m b i é n fueron ap laud id í s í -
mos los s eño re s Tortosa y Altuna, que es-
t á n deimostrando en todas estas funciones 
tener verdadera «made ra» de artistas. 
Y ipara final de fiesta se puso en escena 
el juguete cómico, en un acto y en prosa, 
de Fernando Rosales, t i tulado «El alma en 
pena», en e'l que ñ ic ieron las delicias del 
pñblici; los señores Llama, S a n t a m a r í a , 
A l tmia y Regules. 
El público, n u m e r o s í s i m o y dist inguido. 
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LA HUELGA DE BARREDA 
En el misino estado. 
La huelga ide BarVeda c o n t i n ú a en el 
mismo estado que en d í a s anteriaree. Los 
obreros giuirdan. la misma act i tud pací-
fica que hasta ahora han venido obser 
vando. 
Ayer publicaron un manifiesto, en el 
que h a c í a n saber su decis ión irespecto a 
los Tumores propalados sobre la. id"ea de 
impedir la ce l eb rac ión del mercado ido 
los jueves de Torrelavega. 
Gomó nicdida tic p rev i s ión , fian sido 
enviadas a Barreda algunas parejas de 
la Guardia c iv i l de eab-^llería, que han 
si'-io reconcentradas de las provincias ve-
eihas. 
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POR TELÉFONO 
Dice Ruiz Jiménez. 
V \1)HID, 7.—Como era natural , el mí" 
nisuo de la ( iobernación ha dicho que la 
manifestacaón de ayer no tuvo importan-
cia. También declaró que los tahon.'r.rs 
van a i r en recui-so de alzada contra da Al-
caldía , por el bando recientemente publi-
cado, y s n s p e n d e r á n la f a b r i c a c i ó m l e n t r o 
de oinco dias. En este asúr i to e n t e n d e r á 
la" Junta de Subsistencias. 
—Los t ahone ros—asegu ró el s e ñ o r Ruiz 
Jimiénez—se ihan ol-vidado de' que el Go-
bierno puede no darse por enterado del 
acuerdo, según la ley de Subsistencias. 
Asimismo aseguro" el. ministro que re-
u n i r á n esta tarde a los jefes de m i n o r í a s 
para ver si dan au to r i z ac ión al Gobierno 
para despachar por decretos los problemas 
de la s i tuación econóraica. 
—¿Y qué nos dice usted de la censura?— 
preguntó le t i j i periodista. 
—^ues que no Ihay m á s remedio que 
ejercerla, en vista de la acti tud tendencio-
sa y lamentable de cierta parte de la 
prensa, . 
Dice el conde. 
A las pnce de 'la m a ñ a n a deapacihó el 
conde con Su Majestad, marchando segui-
damente a su domicilio. A la una llegó a 
la Fmsidencia, y en cuanto fialló a los-pe-
riodistas les di jo con el mayor optimi-mn 
que todo le pa rec ía mejor, hasta el día. 
Luego lindicó que (había estado con el se-
co de segunda clase don Faustino Dcrmn 
guez. 
Concediendo la gran cruz de San Her-
menegi'ldo al general de brigada don F r a n 
cisco Salavera. 
Idem el mando de las trofpas de Intenden-
cia de Meül la al embintendente de segunda 
clase don Ensebio Peroira,. 
De Marina.—Di^ponrlendo para el man-
do del c a ñ o n e r o «Bonifaz» al c a p i t á n de 
fragata don Manuel C a i v í a Velázquez. 
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VIDA A R I S T O C R A T I C A 
Carias a una lectora 
No creas, querida amiga, que he deja 
do de escribirte una semana ontera, por 
haberme ya olvidado de tu existencia, 
que, como c o m p r e n d e r á s perfectamente, 
ha de ser preciosa, para mí . 
Y no tomes estas palabras como una 
g a l a n t e r í a con la que Ira-tara d é deslía 
cer el enojo que puso en tu bello rostro la 
idea de un olvido, ni aun como una dis 
culpa pana m i pereza, que, de ser real 
mente pereza, s e r í a imdisculpable. 
Porque no son mis palabras g a l a n t e r í a ; 
que la g a l a n t e r í a , teniendo mucho de ese 
homenaje que fia de ser t r ibutado a la 
mujer por el hombre, tiene mucho tam-
huhi ie falsedad, de ment i ra ; que no por 
i r disfrazada con bello ropaje de palabras 
y so-nar {ji-en en nuestros oídos, deja de 
ser a d u l a c i ó n , falsedad y ment i ra , al fin. 
Y esto, tú misma, bella amiga, s a b r á s dis 
t ingu i r lo , porque alrededor de t u belleza 
se h a b r á n deslizado muchas veces bellas 
palabras, de lisonja unas, -̂e sinceridad 
oí rae . Y m á s que en las palabras mismas, 
en el tono con que fuen n diclias, h a b r á s 
sabido di . - t inyui ihis ; y de esa d i s t inc ión 
h a b r á nacido fu mayor o menor aprecio. 
Mis palabras, no pueden ser m á s verda 
deras, porque tu pxistencia es tan precio 
sa para mí , lectora, que nunca pudo de-
cirse con mayor motivo, que s in ella no 
t e n d r í a r a z ó n de ser la m í a , pues que fué 
mi venida a l mundo de las letras por el 
desev de servirte. Y habiendo nacido por 
tí y para tí, na tura l es que no te olvide. 
Y no te he olvidado, ciertamente. La 
prueba e s t á en que todos los -días me pre 
ocupaba-de saber aquello que a t í pod ía 
inleresarte. Y como una de las cosas míe 
m á s despiertan en esta ocasión tu curio 
sidad es lo que se refiere a la fiesta (po-
se es tá organizamdo a beneficio de los 
Controfi de obreros y obreras, d i r ig idos 
por las Damas Catequistas, yo no fie pa-
rado h a s t á a v e r í g u a r todo lo que hay dé 
cierto en los rumores que han corrido es-
tos d í a s po r la ciudad, para poderte dar 
una noticia concreta. 
Estos rumores eran contradictorios, na 
turalmente. Y digo naturalmente, porque 
siempre sucede lo mismo en estas cosas, 
en las q w todo el mundo se cree con de 
recho a opinar y a comunicar a los de 
m á s , como una noticia «sabida de buena 
t in ta», lo que en real idad mo es sino una 
opin ión propia. 
Y s i a tí llegaron estos rumores, prnpa 
lados, sin duda, con el «piadoso fin»—la 
«piedad» es una v i r tud v u l g a r í s i m a — d e 
echarlo todo a rodar, a l ver que yo no 
contaba ¡o que te hab ía 'prometido, no 
te daba-noticia alguna, h a b r á s Creído se 
guramente que la fiesta ya no se cele-
braba. -
Pues no es cierto; la fiesta se c e l e b r a r á 
y antes de fin de mes, y seguramente en el 
Casino del á a r d i n e r o . ' 
E l programa de la fiesta está ya c i s i 
ul'tlraado. C o m e n z a r á , cgurarnenie. eon 
um discurso pró logo, del que e s t a r á encar-
gado un elocuente orador. H a b r á t ambién 
algo do m ú s i c a , y, como base, los cuadros 
ñó r Villanueva, quien le h a b í a comunica- j vivos, en toé que hay (me a ñ a d i r a los q u 
duda neunión de ilas (mino r í a s j ) a r a las t m < ya te dije en mi a ñ t e r í o r , el t i tu lado «E 
de la tarde. 
—Esta i dea—añad ió don Alvaro—se me 
ocur r ió de madrugada, al calor de 'as sá-
banas. 
Esta t a rde—cont inuó—es muy probable 
que se facilite a laqn^ensa la nota de con-
testación a Alemania. La entrega se h a r á 
en cuanto se reaiba noticia del embajador 
p Kspaña en Ber l ín de haber sido entre-
gada al Gobferno a l e m á n . 
L a Deuda perpetua. 
e 
El. 
I s u e ñ o del Dante», de Roseetti; dos de n ú e s 
tro famoso Goyo, uno de ellos el conocido 
tapiz «La vendimia» . A-demás, se h a r á n 
otros dos cuadros con niños . 
Los preparativois e s t á n ya ultimados. 
La mayor parle de los trajes e s t án ya ter-
minados o p r ó x i m o s a terminarse. El jo 
ven pintor lAlvcar está- dando y a las úl 
t'i mas in-str u c c i o n c .̂ para (pie los cuadros 
resu lten pe efe ctamen t e i n terpre'i ad os. 
¿Qué? A h , sí . Ya te emitiendo; pero no 
Para extinguir las cargas de Justicia,! te irapacientes. Los nombres de las seño-
fia fumado e¡ señor Alba hoy un real de-
creto fijando provisionalmente en pesetas 
18.360.000 el valor nominal de los t í tulos de 
ia Deuda peyjetua al 4 por 100. 
El nuevo embajador tía Servía. 
El nuevo min is t ro de Servia, s e ñ o r Ya-
nowitofi, fia presentado al Rey sus cartas 
credenoiales. 
- Acompañado del introductor de embaja-
dores, señor Heredia, t r a s ladóse a Palacio, 
en un coefie de los llamados de P a r í s . 
E n la c á m a r a regia se hallaban, acom-
p a ñ a n d o a don Alfonso, el señor Jimeno, 
de u n i í o r m e ; el m a r q u é s de la Torrecifia, 
r i tas y jóvenes que en ellos toman paite 
no pueden decirse todav ía . Otro d í a s e r á , 
y a d m í t e m e un consejo, ouerida ¿Cttiga: 
la escala de Jacob, que unm la tif-rra con 
el cielo, d e b í a ser l a r g u í s i m a , y figúrate 
tú si se p r e c i s a r á paciencia, auncpio no 
fuese m á s que para, contar los -escalones. 
Pero no te enfades .conmigo por esta 
broma, que realmente no puede ser m á s 
inofensiva. A d e m á s te d i ré que todas las 
que en los cuadro^ vivos toman parte son 
bellas amigas tuyas. 
Y t a m b i é n te voy^a decir otra cosa que 
se proyecta para te rminar la fiesta, y que. 
los condes de Ribadavia y Aybar, el gene , si se lleva a la p rác t i ca , s e r á un digno 
ra l Silvestre y el señor Baeza, mayordomo final. Es nada menos que un coro jnonta-
de semana. 
El acto tuvo lugar en la a n t e c á m a r a . 
Ñolas regias. 
En el sa lón de Tapices, del Real Palacio, 
se reunieron los <i?ñoras que preaiden 'las 
Secciones de la Cruz Roja, para tratar de 
la función benéfica que ha de celiebrarse 
en el teatro Real. 
A la r eun ión , que fué presidida por Su 
ñés , a varias voces, en el que veremos des-
filar las aldeanas—y ¡qué aldeamas!—que 
regresan de una romer í a m o n t a ñ e s a , con 
sus trajes t íp i cos y a c o m p a ñ a d a s de los 
mozos, entonando^ la serena canc ión de 
amores y a l e g r í a s , que rasga con sus no 
tas la m e l a n c ó l i c a serenidad de u n a tarde 
de íieeía. 
¿Todav ía no e s t á s (satisfecha, querida 
lano oe Mal iaño. 
í ^ d o ón0a'í}3̂ 11' tíl ̂ f i01" Grinda, reite-
^ 11 y cuart0 de ISeC~tas Úe l o ' troZOe íei'c'erü 
ievanw?,! "1'r,'c'fiidenk)s a la Junta, v se 
"n los Luí!-es. 
L a velada de ayer . 
to r i(íuerido amigo y colaborador 
Leí iU't ez Co'omer, tío «repuesto» 
^ t n l 2, a|canzado con su "monólogo 
«íberto 
- ^ f t á t i c n ^ D l ,a|i    " ólog 
ütl,a n-upv' u Presidiar io», ha estrenado 
Con Un ^ ,ril> 611 el salón de los Luises, 
J s t a ve7mi>le.t0 lluevo éxIt0-
ÍUÓ» iftinnrt36 cl'e una p r c J u c c i ó n de 
^riancia: e6 una leyenda dramá-
Majestad la Reina, asistieron alguno-? ^imiga? A fe que bien te quieres desquitar 
obispos. ¡del silencio de estos d í a s . Bueno, pues te 
Decreto de Hacienda. 
' La «Gaceta de Madr id» publica un real 
decreto de! departamento de Hacienda, que 
contiene 'las disposiciones siguientes: 
Nombrando delegado de Hacienda de 
Murcia , con c a t e g o r í a de jefe de Adminis-
t rac ión de segunda clase, a don José Ga-
llostra Vallaza, que lo era de Huesca; a 
Huesca a don Casimiro M a r t í n Sám lo-z, 
que lo era de L u g o ; a Lugo a don R a m ó n 
Mar t ínez y Mar t ínez , de Palencia; a Pa-
lencia a don Fulgenoio J iménez G a r c í a 
Plaza, de Cuenca; a Cuenca a don Luis 
Cos Gayón S e ñ á n , de Huelva; a Huelva a 
don Félix Bascaran y Mugartegui , de Bur-
gos ; a Burgos a don Luis Galindo Alcedo, 
de Toledo; a Toledo a don Mariano Todo 
Herrero, jefe de Sección de la Dirección 
general de Contribuciones; jubi lando a 
don Tonibio Laserna y Cid, delegado de 
Hacienda de Salamanca; destinando para 
este cargo en Salamanca a don Carlos Ba-
r r io Marco, de L e ó n ; a León a don Anto-
nio Qhápul i Navarro, de Santander; a 
Santander a don Luis Mar t ínez l igar te , de 
Gerona; a Gerona a don José M a r í a Fer-
n á n d e z Lagreda, de Sor ia ; a Soria a don 
Francisco Laguardia, de Zamora ; trasla-
(¡ ui lo a 1/rida á don Vicente Za id ín Alva-
rez ; a Zamota a don A d r i á n Mínguez Va l , 
de Terue l : a Teruel^a don José Alcobero 
Fqjlt, de I ,c r ida ; a Barcelona a don Fran-
cisco Salazar y Sá inz de Lastra, de Balea 
res; a Baleares a don León Carri l lo de A l -
bornoz, de Barcelona, y a Granada a don 
Eugenio Bustell. 
F i i m a regia. 
Don Alfonso ha firmado las siguientes 
disposiciones: 
De Guerra.—Nombrando inspector de Sa-
nidad mi l i t a r , en comis ión , de 'la pr imera 
región al inspector médico de segunda cla-
se don José Delgado, que se hal la en la se-
gunda región. 
Idem para este cargo al inspector médi 
co de segunda clase don Eugenio Canale-
jas, que . d e s e m p e ñ a b a dicho cargo en la 
quinta región. 
Idem para este cargo a! inspector médi - i c ión . 
d a r é cuenta de una boda m á s . 
Digo, no; lo d e j a r é para el lunes de Car-
naval, pues si no se deshace el proyecta-
do y dist inguido enlace-^-se dan casos; ra 
ros,' pero se dan—, se c e l e b r a r á el d í a an 
terior. Y si no quieres esperar a que yo te 
lo cuente, tienes un gran remedio, queri-
da amiga: esperas a que llegue ese d ía , 
O sea el domingo de Carnaval, te lanxa« 
a la calle^por la m a ñ a n a , vas adomde te 
lleve la gente, y ya lo ve rá s . 
Y p i d i é n d o t e m i l perdones por ja tar-
danza, queda a tus piea 
Seg. 
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L a s C o r t e s . 
POR TELÉFONO 
EN E L SENADO 
Se abre la ses ión a las cuatro y cuarto 
de la tarde, bajo la presidencia del s e ñ o r 
G a r c í a gr ieto. 
En el banco azul e»! ministro de la Gue-
r ra . 
Se aprueba el acta de la ses ión ante-
rior . 
Ruegos y preguntas. 
El s e ñ o r ORTEGA MORE.JON anuncia 
una in t e rpe l ac ión -sobre el t rato que se 
da a los méd icos forenses. 
El arzobispo de TARRAGONA hace a] 
gunas preguntas. . . 
ORDEN DEL DIA 
Se aprueba el acta del s e ñ o r conde de 
Maceda, el cual j u r a el caigo, y se le 
vanta la sesión. 
EN E L CONGRESO 
'Bajo la presidencia del s e ñ o r Vi l la i un' 
va ee abre la ses ión a las cuatro y cua-
renta minutos de ,1a tarde. 
E n el banco azul él min is t ro de la Go 
b e r n a c i ó n . 
E n « c a ñ o * y tr ibunas hay desanima-
se aprueba el acta de la ses ión ante-
r ior . 
Ruegos y preguntan. 
El s e ñ o r M O N T A J E S pide que se pro« 
ceda con act ividad a la r e p a r a c i ó n de los 
caminos vecinales, con objeto de resolver 
la crisis obrera. 
El señor SEOANE protesta de la sujírc-
BÍÓD de pr imas a las consirucciones na 
vales. 
1-e contesta el minis t ro de la GOBERNA-
CION. 
;E1 s eño r AYUSO rcproilnce la denun-
caa, hecha ayer por el s e ñ o r Barcia, de la 
existencia de una es tac ión r a d i o t e l e g r á -
fica clandestina en • un colegio de jesuí -
tas de Gijón. 
Agrega que el empleado de teléfonos 
que quiso intervenir esfa es tac ión fué tras-
ladado a pe;.¡ción de los Padres j e s u í t a s . 
E l m in i s t r i l de la GOBERNACION le 
contesta, que la es tac ión a que se refiere 
el s e ñ o r Ayuso es autorizada por el Go-
bierno, y que, aparte de ser solamente 
r ecép to ra , presta servicios de ut i l idad pú -
blica. 
I lói lo que se refiere al funcionamiento de 
teléfonos, dice el señor Ruiz J iménez que 
se l lama don Aüre l iano Díaz, y que fué 
trasladado en enero de 1915, sin "que tenga 
relación alguna con 'la aludida estación. 
Rectifican ambos oradores. 
Ki señor BASELGAS ss 'ocupa del mal 
estado de las carreteras de Badajoz. 
E l s eño r L L A N O pide el cumplimiento 
de la real orden de 19í)9 dictando disposi-
ciones sobre el reglamento de obras l i te 
rarias. 
ORDEN DEL DIA 
Se somete a d iscus ión ¡gl proyecto de 
conces ión de c réd i to s para l a reconstruc-
ción de! Palacio de Justicia, a p r o b á n d o s e 
d e s p u é s de algunas observaciones hechas 
por el s e ñ o r L A CIERVA. 
-Cont inúa la d iscus ión del proyecto de 
pro tecc ión a las nuevas industrias. 
El s e ñ o r LA CIERVA hace algunas oh-
serva clones a l a base cuarta. 
E l s e ñ o r R I U le contesta, en nombre de 
-la Comisión. 
m s eñor m a r q u é s de la FRONTERA pi 
de que ise introduzcan a lguna^ modifi-
caciones. 
s. -n.snende la ses ión a las cinco y me-
ciífl de la tarde y se reanuda a las seis 
y media. 
Ai remudarse la sesión se da lectura de 
la base cuarta, nuevamente .redactada, y 
se aprueba. 
E l s eño r QAMíBO presenta una enmien-
il i a la base quinta , que e.s aceptada. 
Kl señor LA CIERVA pregunta por qué 
se prorroga lá ses ión hasta aprobar el 
prnyecío . 
E l s e ñ o r minis t ro de H A C I E N D A : De-
seamos aprovechar los momentos. 
El s eño r LA CIERVA protesta de la p ró -
i róga, la que es aprobada en votación or-
dinaria , d e s p u é s de lo cual el s e ñ o r La 
Cierva dice que se pretende coaccionar a 
la C á m a r a y pregunta loe motivos que 
hay para i r a La sesión p e r m a n e n í e . 
E l s e ñ o r minstro de H ACIENDA le con 
testa que no hay coacción alguna. 
VA sefíór DATO nefiere lo ocurrido en la 
reun ión de las minor í a s . 
El s e ñ o r L A CIERVA dice que no k<¡ ha 
rí-ferido ia las coacci-or|?6' dairivadas de 
&S ' i sc ip l inasde partido. 
El señor minis t ro de H A C I E N D A ma-
niñes ta que m a ñ a n a se p r e s e n t a r á a la 
C á m a r a un provecto de. g ran •importan-
cia, por lo que es conveniente dejar ex-
pedita la orden del día . 
El s e ñ o r LA CIERVA dice que entonces 
s,- allana. 
Los s eño re s RODES, CAMBO y -SOLA-
NA defienden algunas mmiendas , que 
SOffl ;ii'i'|il;.idas. 
S" aprueba el proyecto y se levanta la 
sesión. ' ~ 
iSln rival en f r u í a s en a l m í b a r , RA-
FAfeL ULEGIA.—LOGROÑO. 
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Del Oob?erno civil. 
L a Junta de Sub?:$-encias. 
Ayer m a ñ a n a se ce lebró en el Gobierno 
civi l la r eun ión de la Tunia provincial de 
.Subsistencias, bajo la prcsiTlcncia del go-
bernador, s e ñ o r Gullón y G a r c í a Prieto. 
En la Junta celebrada se t ra taron 
diferentes cuestiones relacionadas con los 
a r t í c u l o s de pr imera necesidad, c a m b i á n 
dose algunas impresiones en lo referente 
a la fabr icac ión del pan .en la provincia . 
Los s e ñ o r e s que forman la. Junta volve 
r á n a reunirse uno de estos d í a s . 
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Los tahoneros madrileflos. 
POl»" TELÉFONO 
M A D R I D , 7.—El alcalde ha recibido a 
una Comisión de patronos panaderos, la 
cual le ha anunciado que dentro dé cinco 
d ías se d e c l a r a r á n ien huelga j esto es, que 
él lunes no se b a r á pan en la vi l la y corte. 
I,os obreros no secundan esta actitud. 
E l alcalde-realiza gestiones ipara evitar 
que Madr id se quede sin pan. 
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SALON P R A D E R A 
Asociación de la Prens 
V a n muy adelantados los ensayos de la 
hermosa comedia, e-n cuatro a c i ó s , de los 
hermanos Quintero, «Ixis Galeotes», que, 
por ú n i c a vez en la temporada, se p o n d r á 
-MI &soéné e<B el beneficio de la Asociación 
de la l 'rcnsa, que, como ~ya hemos an un.' 
ciado, se c e l e b r a r á el p r ó x i m o s á b a d o , a 
las seis y m-edia d,-eWa tarde, en el Sa lón 
Prad-era. 
Ya podemos asegurar, sin temor a equi-
vocarnos, que el elegante Sa lón presenta-
rá el aspecto de las grandes solemnida 
des, pues el abono, que es m u y numero-
so, ha hecho uso ya , en su mayor parte, 
i e l derecho de recoger sus.localidades, y 
pareep seguro que nos vamos a ver impo^ 
sibil i tados de complacer a muchas de las 
personas que solicitan palcos paira l a 
función. Sin embargo, hemos hecho una 
lista de los solicitantes, pa ra servirles, si 
fuera posible, en el orden en que nos han 
eiwiado sus peticiones. 
E l s a l ó n e s t a r á a r t í s t i c a m e n t e adorna 
do con flores, como ya hemos dicho, y 
agregamos ahora que'cada d ía que pasa 
se le ocurre a l notable ar t i s ta , que es el 
s e ñ o r Rebolledo, un detalle nuevo para 
embellecer la o r n a m e n t a c i ó n de. la sala. 
Esta noche termina el plazo concedido 
a los abonados para recoger sus localida 
des. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVtA'VVV»A/VVVV^ 
Otra catástrofe ingles?. 
POR TFl.ÉFONO 
Dos calles destruidas y gran número de 
/ v í c t i m a a 
M A D R I D , 7 .—Telegraf ían de Londres 
que la. I m p o r t a n t í s i m a manufac tura de 
an i l inas y productos q u í m i c o s «fPaB.er 
Leverkusem) h a volado. 
iPor efecto de l a explosión resultaron 
i jos calli-ri destruidas. 
El n ú m e r o de v í c t i m a s es m u y grande. 
iVVVVWVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O I I 
AsoclaciÉ do la Prensa. 
Esta Asociación c e l e b r a r á esta tarde, a 
las cinco, jun ta gieneral extraordinaria, 
con objeto de tratar del proyecto de des 
- ans í , dominical , por lo que, dada ¡a ex-
cepcional importancia de la Orden del d í a , 
se ruega a todos los socios la m á s puntual 
asistencia.—El secretario. 
'V^VWVVVVVVVVVVVVVw v-i. Vv VvV Wl'VVVVVVVVVVVVVWVVVV^ 
tn eí Ayuntamiento. 
l iajo la presidencia del alcalde, s e ñ o r 
Gómez Cohaix^es , 'ce lebró ayer cesión or 
d i ñ a r í a u i p o r a c i ó n munrcipa.l, asifi-
lienuo ios coiice-jal^g sefiói^éis t^uinianal , 
Escalante, H u í J o n r o , i i a i a u i u i i , Lkiineia, 
Pérez \ i ü a n u e v a , Mier , Guuian , j 'omuo, 
Jado,- Sierra, íáopelana, Jonan, Dór iga , 
i 'ereda, Curro, G a r c í a (don Juan), Garc ía 
del l uo , 'i oí re, catoiiuo, Maleo, -Carcia 
(don E ieo í i edo ) , Toca, Riv-cro, Mariíaiez, 
Za ld íva r , Lanza y Gómez y Gómez. 
be aprueba el acta, de Ja ses ión ante-
rior . 
Curacition previa. 
El s e ñ o r Mateo se ocupa de un contra-
bando de aiucuilos aiimem.ici-os, uescu 
bLerto por la Alca lü ia , y dice que aunque 
el s e ñ o r Gómez couauies castigo a los in 
dustrialesi compromftnados en «1 fraude, 
se abra un expediente, en la que él apor 
tara, los dalos que posee, paira demosirar 
que hay algunos o í ros compiieados y ex 
ci-ta ei celo de la Comis ión de Hacienda 
pana que active el expediente. 
E l s e ñ o r alcaide laa iodo g é n e r o de ex-
plicaciones respec tó del casugo impuesto 
a. los hiduslriaies, m o s t r á n u o o e conforme 
con que incoe el expediente. 
El s e ñ o r ' (Juimanal p ronunc ia brevís i -
mas paiabras, para p iomeier que la Co-
•misióm o b r a r á con ioua a d i v i n a d . 
Aíoaldiá. 
Queda en aluspenso el trauar de una 
comuniicación do la Sociedad id-e Abaste 
cimiento tic Aguas, re ie iwuo a la in-stá 
kic ión de una luber ia en Ja calle de Juan 
de la Cesa. 
Pasa a la Comisión de Hacienda una 
solicitud de don ~Juan F . Bueno, p ia len 
do se le rehainl i le paiia ser coniratista 
ide onras municipales. 
Se queda dnioiaUo de l a pe t ic ión que 
hace el Colegio de procuradores para que 
ios dtHs Juzgados de ins i ruccion so ins.a 
lO-n en ún solo ediiicio cén t r i co . 
iSe dan las gracias a doií R a m ó n Sola 
no por una oura suya que ha regalado 
para la Biblioteca munic ipa l . _ 
•Se apruooa e l extnacio de acucidos del 
mes aniei ior , presentado por la Secreta-
r í a . 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Alcaldía. 
iSe aprueba la moc ión de la Alca id ía re-
ferente a los planos de la Bíbl io ieca de 
Menéndez y Pelayo. 
bomisíón da Hacienda. 
Se aprueba la d i s t r i b u c i ó n de fondos 
presentada, por l a Cúmision. 
Dictamen concediendo un socorro a los 
hijos de don Remigio Fc i jóo y otro a la, 
viudad de den Mancos Arce. 
iSe a.prueba. 
Dictamen sobre el pago 9Q un c réd i to 
a don Manuel Restegud. 
E l s e ñ o r C a s ü d o propone que se pague 
este c réd i to , _ . " 
E l s e ñ o r Quin tanal le contesta que, d -
das-las circu¡u:ia.ncias en que se eiwuen 
t r a el señor Resbeguí, su crédi to es uno 
de los casos en que la Comis ión debe de-
j a r la reso luc ión a l cr i ter io de la Corpo 
r a c i ó n . 
Anuncia que por su parte v o t a r á en 
nmaa . del pago del , crédi to . 
Rectifica el s e ñ o r ' G a s t i U o , y el s e ñ o r 
Maleo interviene, d ic imdo q u é si hay al 
guna reponsabilidad él tampoco v o t a r á 
el pago. 
E'l señor Z a l d í v a r dice que no hay res-
pi i : i ; , rbi l idad en el pago. 
Nti'-vamcnte -tnLervien-e el s e ñ o r Quin-
tanal , explicando ^ue su opiinión es la de 
que toda d i i icu luul para el pago nace de 
una equ ivocac ión en la r e d a c c i ó n del ¡pre-
supuesto de ta obra ejecutada por el se-
ñ o r Reste-gul, en sociedad con el señoa1 
M a r t í n . 
E l s e ñ o r Mar t í nez propone que se pa 
gue al s eño r Restegui con una g a r a n t í a 
personal. 
Se s ú m e l e a votación la eumknda del 
s e ñ o r Mar t ínez , y ee aprueba por 23 vo-
tos contra 3. 
Explica su voto el s e ñ o r Pereda. 
Nombramiento reglamentario para una 
plaza de se den ta r io. 
Queda sobre la mesa. 
Dictainen negando a l cabo de barren 
ideros, don Anastasio Méndez, la indem-
nizac ión que reclama por un acciden:e 
del trabajo. 
E l s eño r G a r c í a (don E.) combate el 
dictamen, proponiendo que a l señor Mén 
dez se le conceda una jub i l ac ión o algo pa. 
recido, y aprovecha la ocas ión para ata-
car a los s e ñ o r e s Fresnedo y J o r r í n . 
Termina pidiendo que vuelva el dicta-
men a la Comis ión . 
El señor Castillo dice que no licuó in 
conveniente en que vuelva el dictamen a 
la Comisión, siempre que é s t a idespache 
el dictamen para la semana p r ó x i m a . 
E l s e ñ o r Torre apoya las manifestacio-
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVA^ 
Léase en tercera plana: 
Desale Rairaoaa.—Bolsas y morcados.— 
Tribunales.—Yida religiosa.—En honor 
de doña Petronila Pombo.—Por la pro-
vincia. — E l témpora I.—S UCÍÍSISS .—S ecc i ó n 
marí t ima.—Almoíaoenia .—La Caridad de 
Santa nd e r.—N a-ticia?.—S oc i edad i n mo b i-
l iaria de i ra la -Bam.—Espec tácu los y 
anuncios de interés. 
nes del s e ñ o r G a r c í a (don E.), disculpan 
uo l a forma dura en que se na expresado. 
l a i m n e n ei s eño r itaa^eo piae que vuel-
va ei u j C L a m o u a ta L-omismn, para que 
LMCi-ami-ne ia, juouaciou. 
¡Píoponé que se nombre una Comisión 
especial que be enc-aigue ae . ime^ugar 
lo que ocurro Uo -aiiuiinal en l a oncina 
ue i i ig iene . 
E l tseñoir J o r r í n defiende la a c t u a c i ó n 
dei isejíbr Fl'eenedO como jete de i a Sec-
ción ue l i ig i e i i e . 
Se tcmeó^ra conforme con que se j u b i -
le^ai seuor iViónuez o que se le emplee en 
i-as onciiuis mun ie ipá i ea , 
Rectinca e i seílór caoul iu . 
i E l seuor Quinuuiat uonea íe el dicta-
m¿i i de i a Comioiou, porque eliLÍende qu« 
ia teitm sun .ua por ei ©eíior .uonuez no 
m é o r ig inuua VOt un acexuente luei tra-
bajo, y tenor en cuerna de que él inte-
icaado no ésí ni, puede c o n s i u e r á r s e l e co 
ii io onrero. 
T-ermina diciendo que no quedan m á s 
que dos caminos: uno, que et uuere^ado 
presente una .Mistancía splicitando aque 
üo a que crea tener derecí ió, y otro, que 
ios concejales que crean opor tuno conce-
derle otros luciecuos pieseuien una pro-
posición en e&e ©entdtiOj y que, por su p a i -
te, mantiene el dictamen, retirando la úl-
t ima parce, en la que se s e ñ a l a n los posa-
bies ueiechos del aei iór Ménaez . 
Nuevamente rectifica el s e ñ o r Casti-
llo. -
T a m b i é n rectifica el s e ñ o r Mateo. 
Se somete a votac ión la p ropos i c ión del 
s e ñ o r G a r c í a (don E.) , piianendo que 
.vuelva el dictamen a la Comisdón y se 
desecha por ib votos contra (i. 
iSe apineba e l <iictamen de l a Comi-
s ión . 
É l s e ñ o r 'Mateo mantiene su proposi-
ción de que se nombre una Comis ión es-
pecial in vestigadora de l a Sección de H i -
giene. 
E l s e ñ o r Quintanal pide que se deter 
mine bien la m i s i ó n que ha tener esta 
Comisión especial. 
Se somete a \ o t a c i ó n la p ropos ic ión del 
s eño r Mateo y se desecba por 12 votos 
contra 11. 
Expl ican su voto los s eño re s G a r c í a 
(don É.); Mateo, Torre, Toca F e r n á n d e z ' 
y Dór iga . 
Se : . .e¿estima l a pet ic ión de varios ba-
rrenderos pa ra que'se les pague la jub i -
lación. 
Son aprobados: el asunto del precio de 
la leche contratada para los pobres; ce 
s ión de sepulturas a las Adoratrices, don 
A ü r e l i a n o Ar rome y don J e s ú s Lera; pa-
go de un terreno dejado para vía púb l i ca 
en ia. calle de San M a r t i n por don Eloy' 
M a r t í n e z ; construir'casas en Cabo Menor 
y^paseo de Canalejas, a los s e ñ o r e s F. 
Pé rez y Lamaí-a; í dem hoteles en la.calle-
ja, de Valbuena y calle del duque de San-
to Mauro, a los s e ñ o r e s Carrera y del 
Río ; a b r i r huecos en V e ñ a s Redondas, 8, 
y lArcillero, 2, a, los s e ñ o r e s Crespo y Be-
n i t o ; t a sac ión del terreno cedido a don^F. 
Diestro en la calleja de Valbuena; levaij 
l a r las v í a s del viejo t r a n v í a de l t úne l ; la 
protesta cunt ía , la. conces ión de una m i n a 
en Ros t r ío a. don Luis Ar r i aga ; el cambio 
de indus t r ia solicitado por don T o m á s 
Cabréeos; decía . !ar vacante el ca jón nú -
mero 2 del Mercado do la Esperanza, que 
ten ía arre dando do/ia Rosario Moviellán; 
la j ub i l ac ión de los boloberos que ten-
gan m á s de sesenta años y nombrar deca-
no de los m é d i c o s de la Casa de Socorro 
a l s eño r A l m i ñ a q u e . 
Sobre l a mesa quedaron varios dic--
t á m e n e s de Hacienda y Pol ic ía , como son 
el noinbramiento de una plaza de seden-
tario, reducc ión de las horas del a lumbra-
do y público dest i tución del corneta de 
bomberi s. 
•Se discute la r e g l a m e n t a c i ó n del cobro 
de las curas por Ácciden-es del trabajo. 
Interviene el s e ñ o r Escalante. 
La presidencia le contesta. 
ASUNTOS S O B R E L A MESA 
Alcaldía. 
Quedan sobre la mesa las condiciones 
que han de reunir los aspirantes a las-
nuevas plazas de jan lineros, d e s p u é s de 
p e q u e ñ a d i scus ión . 
Hacienda. 
(Perséntase , una vez m á s , el dictamen 
de ilá Comis ión para alegar un empleo de . 
p lan t i i l a a don Anjonio Gómez. 
Intervienen en el debate los s e ñ o r e s 
Tor re , 'Quin tana l , Gómez y Gómez, Jado 
y Mateo. 
Rectifica e l s e ñ o r Torre. 
El s e ñ o r Quintanal rectifica e-n el sen-
tido de que no se puede modificar el dic- • 
tamen, por at inadas razones que expone. 
Asimismo rectifica el s e ñ o r Gómez y Gó-
mez. 
L a presidencia explica el asunto, y en 
vo tac ión nomina l se desecha la enmienda 
del señor Gómez y Gómez, por 14 votos 
contra ocho. Se aprueba el dictamen. 
Se pror roga la sesión. 
Se discute un dictamen de esta Comi-
s ión negando s u b v e n c i ó n para cuartel de 
la Guardia c iv i l en Monte. 
Impugna el dictamen e l s eño r l ianza, 
suplicando a la Comisión que le retire. 
Abunda en la misma op in ión el s e ñ o r Ma-
teo. 
T a m b i é n le combate el s e ñ o r G a r c í a 
(don J.) 
Contesta a todos el s eño r Quintanal , 
haciendo ver que, en este caso, no debe 
preocuparse el señor Lanza, porque aun-
que los pleitos no se ganen en p r imera 
instancia, puede o c u r r i r que se ganen en 
segunda. 
Se vota la, enmienda del s eño r Lanza 
y se aprueba por 13 votos contra seis. 
OSjras. 
Don Miguel Angulo pide la conces ión 
de la aper tura de un hueco en la ram-
del puente de Vargas. 
E l s e ñ o r Escalante dice que en los re 
llenos de lós estribos del puente de Var-
¿Os gusta el picante? Pedid en ul t rama 
rinos las « legr ías» marca U L E C I A . 
Para protegerse de las infecciones t ifoi 
deas se aconsejan las Pastillas Baisám! 
cas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pre 
- inc ia : P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
5CO 
Eapeclalista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidoa. 
BLANCA, NUMERO 41, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a sale 
Julio Cortfguera. 
PARTOS 
Enfermedades de los niños y de ia mujer. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16, 3 ' 
Teléfono número 82». 
IELABAS mmm ii0nor 
V e g a L a m e r á . 
DEL INSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades de 
la mujar y partos. 
Consulta de 11 a 1.—Arcillero. 4. 2.* 
í1 -4 
' GRAN OAFt RESTAURANT 
Sucursal «n «I Sardinero: MIRAMAR 





es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
va lor t e r apéu t i co , a n t i s é p t i c a e inofenfii 
va. Con ella la cé lula conserva toda inte-
gr idad y puede defenderse de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , JA 
haciendo los tejidos refractarios, y a mo 
difleando la sangre en La cual *e hayan 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce á una, en el Sanato-
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro, 
en su domici l io , VVadRás , 3, 3.° 
Excepto domingos y días íestivoe. 
Colonia "Aromas de la T¡errüca', 
Colonias 1.a y 3,a 
Colonia RUSA 
í i 6 i 
esmeradamente preparadas por 
Colonias SUPe^FINAS 
Colonia s'E'onómica' 
fraseos» < l 3 «no, meíl^o y mi tmarto (\& litro. -VW W W W W W W W VVVVVAA^^AA^'VVV'VVVVVt^VVVVVVV^ E n «rajn-aíoixeí̂  de oelio litro ĵ 
^¡ue ée hi\ píieíéatUáo \ai-ia.s veces a l u l r 
linélc.Ge pai.a i -iaulecei- éB eflós comer- i 
ciiu-. .li.-ii!i!.a.- classé». Quet 'en j>rim-i-: 
f i o , el .S> ! i i i iaMi¡ . 'U ' i i . üejó abr i r tres-hue-1 
para ia .¡•n&UiIación Je waüer-clóesete . 
y í) nbo "cju-e cenaj-los. Vota en contra d e l ' 
'ii¡ri.aiiien pfír ealf iidei- que va en euntra.1 
á<é los intereses del-Mnnieipio. 
EJ fíeñ'ir Nííiteo pide qüe el dietanicn pa- i 
(¡4 & IÍ: ('..iiniMón MIV Bollcía, [ iara que di-
gfl ias ciindii-iiMics Mi-rpu- puede cuiicedcr 
&e la aper iura . 
•St- acu-éiHla qu* pase el asunto a la Co-
misión lie í*olicip, 
PoWcia. 
I 'ide la pala ¡ ira él s eño r (la reía del Río 
pÁrp traía.i- cte ba pétieióíi dé los veianuis 
rte san Roinán pana que .se fes ñoúe de 
\ , a •n nmt'ra del dietamen, por enten 
d'O- EfUé-fes muy caro .ID preisupuesto para 
ia .ainuu.'i-ión dr a-güa. 
Rl sen-Qr .Ima ín, ritmn Vleepreeidente de i 
la (^omifiión de obi'y.s. deliende .el dieta 
meli . 
{¡¡•..••rvietii- el sejñor I .a me ra, solieitando 
..¡lie el d ic í an iea vuelva a lá Comi>sióu, ha-
r i«Miiiose as í . 
f^aeda SOfeíe la mesa una moción «obré 
1 :ainilirhui!'s que deben imponerse a 
lita labia,- de tiverá de los mcrcadot-. 
A-imi-smo qunia sobre la meisa otro d¡ i -
táTfMrt de Ka mi^ma Coiínsión negando la 
júl i i laeióñ a! señSr Royano. 
Y se le va nía. l a e-es.ión. 
•\ v \ v v v v v v \ v v v \ v v \ \ A A a ' \ M . v v v v v v v ^ v v v v v v v v v v v v v \ ' V V » 
DESDE_REINOSA 
Miscelánea. 
En la ruma aira Colegiata de Cervatos 
fueron, adiMada.s, oí dia 3. las rel¡ ( iuias 
(]£ Sari lüa.v. Patrpup déí-eise pueblo, oe-
leferárídóee con tal moitivo la r o m e r í a , 
qü-e, á«ÍK(úe río tari nuimada como piros 
«añvxs, por el mal estado del tiempo, no 
dejaron de ÉuGÜ îr a ella personas devo 
t á é de Reino.sa, g <docar»,cintas y p a ñ u e 
luí- al Sanln «b. tgai lo de la garganta. 
* * .« 
* KI día de Santa Agueda «se celebro'en 
yraiamproaa, cón g ran arYimación, la t ra 
dicional i-.nnería, a la que fué bastamie 
gente de la vi l la . 
* * • 
Désete ayer eslá nevando oo-piosaineule, 
qn alando la niev-e muy desigual debii.lo 
a !<a gran ventisca con que cae, que í o r 
orfl los ;'iados^enorme-s aleros. El .co-
!!•• :le M a d í i d lia llegado con una hora 
' ' - ' T. 
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Electra de Viesgo, a 9^75. 
l iónos Sociedad E s p a ñ o l a í]éXnhe¡l.ru<! 
GiÓB Naval, a 105 por KKI. 
.Obligaciones Sociedad r'',spañnla de 
Óoáis tnkcióí i Naval , a 96^50. 
Cambios sobre el Extranjero. 
• Londres cheqne, a 22.-Í-Í: librae y.000. 
Colegio de Corredores de comercio de San-
tander. 
Ai'cione.s del Raneo de Santamler. .sin 
liberar, a 270 por KKI; pesetas 5.000. 
100: 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Nuñez. 13.—Santander. 
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sas 5/ 
QIMÁ B E S v ^ - n i a 
dur F . . . . ' . 
E 
Amortizable 5 por 1̂00 F..... 
» » E 
» » D. . . -
» C. .. 
' B 
» A. . . . 
Amarlizable 4 por 100, F 
Banc.o E s p a ñ a 
» Hispano ^ j n e r í c a n p . 





» ordinar ias 
C é d u l a s 5 por 100 
i'esóro i por 100 serie A 
Ídem i d . , serie B 
Idem 4,50, serie A 





























Idem 4,75, serie A. 
dem i d . , serie B 
\ ¿ u c a r e r a s , es;ampiUadas.. 
í d e m , no e s t a m p i ü a d a s 
Exterior, serie F 
Céxi ulas al 4 por 100 
Francos .-, 
labras 
00 00 00 00 
443 Q0[442 50 
0 0 OO.í OO 00 
240 00 242 0 ' 
277 00,27: 00 
349 50 000 00 
341 10 342 00 
59 0 
0 ) 0i 
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H Q L t i A ICE B I L B A O 
de 
ronrieu 
Interior , serie A, a 75,80; serie B , a 75,90; 
serie ü , a 74 por 100. 
A m o i iizablc, serie B , a 90 por 100. 
Obligaciones del Tesoro, é m i e ü m 1 
j u l i o 1915, a 101,25. 
ACCIONES 
. Banco dH Rio de la Plata, a ¿40 pase-
las. s 
Ferrocarr i l de la Robla, a 415. 
Jdera Norte de E s p a ñ a , a 345. 
Naviera Sota y Aznar, del día , a 1.570 
pesetas, íin de marzo; 1.675 pesetas, fin de 
marzo, con p r i m a de 85 pesó las , y 1.081) 
pesetasi, fin de marzo, cotn p r i m a de cien 
pesetas, y 1.500 pesetas, íln de marzo. 
Del día,, contad'O, í.b2Ú, 1.525 y 1.530 
pc-ctas. 
.Majit i ina Unión , procedente, a 1.200 pe-
setas, lia fTia.izo, con pr ima de 80 pesetas; 
del laía, ñ n GpiTié'ntie, a 1.220 pé se l a s ; con-
tado, del día , a 1.180 pesetas. 
Naviera Va.-congada, a 650 pesetas, íin 
corrlenie; cón tado , del día, a GaO, 645, 640, 
635 y 64$ pesetas. 
Naviera ü la / . a i r.i, a 1.030, 1.035 y 1.040 
pes&tas. 
(ia n ía Urica 
peseta . 
¡Vflnas 1 
te; 300 y 
Navegaci6u, a 400 y 390 
, . 300 pesetas íin corrien 
293 coma do. 
S t e r r á - A l b a m d í a , a 1.310 pesetas, 
l l id roe léc .u ica ibér ica , a 790 pesetas. 
Inmob i i i a i i a de I ra la -Harr i , preferen-
Les, a Í35 por 100, fin marzo, con pr ima 
de 30 pesetas; coniado, a 525 pesetas. 
Ehiro P e i g u é r a , a 127,50. 128, 127,50 y-
127.25 por 100. 
U B I , K . A M O N E S 
¡•ai rocana 1 de Tudela a Rilbao, a 104,50. 
Idem Norte, p r imera &erie, pr imera h i -
poteca, a 66,70. 
Idem especiales de AIsasua. a 90,20. • 
Reuma ciaticariná. 
J . GARCIA S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura. 
Venta: Farmacias y d r o g u e r í a s . 
Aldasoro Qul janó , ^efinrita M a r í a Dolores! 
Aldaspro Ou'jano' s, 'ñorita- Elena Alda&o 
rp nuijano, señoi'ita Consuejo Aldasoro-
Quijano, d o ñ a Dolores J a u r c g n í z a r d'e 
Qtá j ano , don Eugenio Quijano I r ibár , don 
Obligaciones del Tesoro, 4,50 por 100; a I Maroial Solana, doña Jerónirna Pérez , viu-
da de la Hoz; doña Milagros de la Hoz 
Pérez , d o ñ a Soledad Gómez, viuda de Mu-
riedas; don José Muriedats, don R a m ó n 
Muriedas, doña Manolita Muriedas, doña 
M a r í a Murieda^ de Alonso, don Valent ín 
Alonso, don Ignacio Alonso, d o ñ a Julia 
I'anaiva de"Ventura, doña Pi lar Ventura 
Pena va, iluña Valentina Ventura Penal 
va, doña Conchita Ventura Penalva, .don 
Lino Albéniz, don Agapito González, doña 
Agapita l i ' e rnándi 'Z, doña Amalia Clalgue-
ra, don José May abre Galguera, dou0Ig-
nacia Os túa , doña Filomena Rodrígutez, 
dosÉLa Esperanza Oetüa, rlon Ignacio O t ú a , 
don Santiago Ostúa , doña Joaquina Ostúa , 
don Manuel González F e r n á m i e z , doña 
Avelina González Mesones, don Pablo Bo-
la lio Revuelta, d o ñ a Elisa Pérez de Bola-
do, don Remigio Garmendia, doña Anto. 
nía (bitdérrez de (ia nnandia, doña (Asun-
ción Mm-'a, don Aureo Diego Muela* d o ñ a 
Pía Diego Muela, doña Concba Diego Mue-
Cáj iloña" Elisa Diego Muela, doña Rosa 
lOOiíO por 100; peseta.- 55-000. 
Idem de Nueva M o n t a ñ a , a 81 por 
pesetas 4.000. 
Idem de la Socieida^d a mín ima «El Sar 
dinero)', 5 por ' 100, a 07 por 100; pese 
« ¡ M i 500. 
Idem del ferrocarr i l de Norte de Espa 
ña , pr imera , a 67 porMOO: peset-as 30.000. 
Idem de Almansa v Nalencia a T a i i a -
gona, a 83,65 por 101); pesetas 19.000. 
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EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvic-rou lugar las sesiones de j u i -
cio oral , con referencia a causa seguida 
en el Jiizgailo de_ Torrelavega, corilra Jo-
sé Pardo Calleja y José Pérez Gútiér'rfez 
(<a) « C a r a Alegre», por el delito ,1.. ae 
naio frustrado. 
Como .defensores aciuaron Los Ir'raidos 
s e ñ o r e s A.giiero y Mier. 
Lo^ hechos de autes. 
El día. 19 de. .septiembre de 1915, y pue 
blo ide M o n t a ñ a , los procesado^ José Par 
do y José Pérez , acometieron a Juan Póp 
Celorrio, s ú b i t a m e n t e , s in que precét i íe 
ra enemistad, idisputa, amenaza, ni ¡no 
vocación, y le golpearon con las manos, 
con palos -y piedras, le arrojaron a un 
pozo, procurando a bogarle, y siempre 
con propósiito de matarle; le arrastraron 
por un camino, donde le abandonaron 
después de desnudarle, de j ándo le a-í ,1 
la intemperie a fin de que se muriera , 
piroiduciéndole. con tales mal t ra ios lesio-
nes en gran mimero, que precisaron para 
su completa cu rac ión a-sisiencia f-icuha-
t iva durante sesenta y siete d ías . 
É l minister io públ ico, representado por 
el fiscal de Su Majestad S.-ñor Sierra, ra-
lificó los liecbos i-uniu c í inst i tul ivos dé un 
delito de asesinato frustrado, del que con-
s ideró aufrires a los procesados, con la 
clrcunsiancia agravante de nocurn idad . 
Las defensas sostuvieron que los le-
chos c o n s t i t u í a n un delito de lesiones 
graves, del que eran autores sus defendí 
d*s, sin c ¡ r e u m s i a n d a s modificativas. 
'Después de los informes y hecÜb él r • 
sumen po-r el presidente, s e ñ o r F e r n á n 
dez Campa, los Jurádois af i rmaron en el 
vori Meto que los liecbos eran constiui-
tivos del delito de lesiones graves, y la 
Sala, de confonnidad con lo solicitado 
por el s e ñ o r fiscal en el juicio de Den-
cho, dictó sentencia condení indo a José 
Pardo yVlosé Pérez , a la pena, a cado 
amt, de idos a ñ o s y cuatro meses de p r i -
Diego Muela, don Fernando de la Bex illa, 
'Ion Atitonip L. Dór iga , doña Luisa Rus-
tamante, d o ñ a Dolores B u - t a ñ í a n t e , doña 
Candelaria Otero, doña Emi l ia Herrera, 
d o ñ a L u ' . ia Maniecón , doña Felisa Alon-
so de G u d í n , don Juan Gudín Ciarcía, do 
ñ a Amalia Cabanzón , don Antonio de Que-
dada, d o ñ a M a r í a S. de Movellán, .doña 
Ermitas S. de Movellán, doña Elvira Gar-
cía, viuda de Torres, y doña Ana Garc ía 
Total, 769,50 eseta-. ' 
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Un h^ritío leve. 
Lá Guardia, c iv i l del puesto de Ramales 
•comunica a l gobernador que, con motivo 
da una reyerta sostenida en un estableci-
ffii •oto de bebidas del pueblo de Gibaja, 
se fueron a las manos los veciaiosde aquel 
pueblo Domingo Gallo Puente, de veinti 
ééaá a ñ o - , y Ambrosio Pasioi- Burje, de 
veknieinco, resultando el segundo con 
una berida en .la cabeza, producida por 
á r o jpven llamado José Vélez, de veinte 
año.-, cuya lesión fué -calificada de leve. 
De la cues . ión pasaron las debidas küli 
gciicias a! Juzgado cnrrespondb'iiie. 
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E l t e m p o r a l 
Tren retrEisado. 
Como consecuencia de las ú l t i m a s gran 
i e - nevadas que han caído sób¿e nuestra 
p rov inc ia en estos d í a s , sobre todo en la 
s ión correccional y 13-5- pesetas de indem- vía férrea del Noria, a ver üegd a nuest ra 
nizacion 
S E N T E N C I A 
En causa procedente del -Juzgado del 
Oeste se ha d ié tado seniencia condeniando 
a T o m á s González F e r n á n d e z y San i iap . 
Casas Merino, como autores de un deli .0 
fie hur to , a la pena, a cada uno de ellos, 
de dos a ñ o s , cuatro meses^y un ilía de 
presidio correccional y 3Q pesetas de ¡n 
demnizaciiin. 
S U S P E N S I O N 
E l ju ic io o r a l s e ñ a l a d o para el día O/j 
del corriente, referente a causa seguida 
en el Juzgado del Este a Antonio I b á 
ñez Alonso, ha sido suispeniido por ¡gno 
rar&e el paradero de dicho proce-ado, 
contra quien «se l i a dictado auto de p r i -
sión. ' 
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Vida, i'eliiriosa. 
Santoral de hoy.—Santos Juan de Ma-
ta, fd . ; tPeidro de Igneo, ca.rd.; Dionisio, 
Emil iano, S e b a s t i á n , inris.; Esteban, ab., 
fd. ; Pablo, Lucio, Ci r íaco , Cointa, rnrs.1; 
Ju venció, ob. 
Santoral de mañana.—Santos Ciri lo de 
Ale j and r í a , ob., dr.; Apoloaiia, vg., mr.; 
Reynoldo, Nícéforo, lAlejandro, mis . ; Sa 
bino, Ansberto, obs.; Donato, Pr imo, dc.s., 
mrs. 
Las Marías de los Sagrarios. 
Esta Asociación reparadora ce l eb ra r á 
sus cultos mensuales, en la iglesia ide la 
Anunc i ac ión , m a ñ a n a jueves. 
La misa de c o m u n i ó n s e r á a la<< <-i. ie 
y media, y el ejercicio de la tarde, a las 
seis. 
A la Virgen de Lourdes. 
En la par roquia de Santa Lucia comen 
zó ayer, a las sois de la tarde, con nume-
rosa asistencia, un «qu ina r io por la paz», 
con cán t i cos populares-, que t e r m i n a r á el 
p róx imo idomiugo, festividad de Nuestra 
S e ñ o r a de Lourdes. 
La misa de ocho se c e l e b r a r á todos los 
día» por esta lintencióii, y el domingo ha-
b r á c o m u n i ó n en la misa de siete y añe-
d ía y misa solemne a las nueve. 
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(Cuota uniforme de 0,25 pesetas.) 
Suma anterior, 744,50 pesetas. 
Don Ladislao de Obregón Sigler, doña 
Jacinta de Obregón Sigler, doña Carmen 
de Obregón Sigler, don Gab7iiel Huidobro 
Cuesta, doña Avelina Iglesia^ de l ln idu 
bro, don G a b r i J Huidobro Iglesias, don 
Carlos Huidobro, don Ricardo Huidobro, 
doña Amalia Huidobro, doña Mar ía Tere-
sa Huidobro, doña M a r í a Ludsa Huidobro, 
don José E ? t r a ñ i , don Carlos Escalante 
Arce, don Bernardo Herrero, d o ñ a Fulgen 
cía F e r n á n d e z de la Pedraja, doña Regi-
na lleiinuosa F e r n á n d e z , don Rosendo Die 
go, don R a m ó n Rniz, don Juan Raro n a , 
don Abdón Ruiz Herrero, don Lorenzo 
Ruiz, don Francisco González Cuevas, do 
ñ a Matilde Mesones Mant i l la , doña Encaa 
nac ión González Miesones, don Nioéforo 
Bolaños , don Salustiiano Bolaños , don 
Juan Peral Witeon, doña Luisa Gallo y 
Perá l , doña J. Alicia Gallo y Peral, don 
Juan José Gallo y Peral, don Máximo Gó 
mez, don Juan Quijano, doña Dolores Qui-
jano, don Eugenio Quijano, doña Elvira 
I r ibar de Quijano, doña Milagros Quijano 
Ir ibar , doña M a r í a Quijano Inba r , don 
Rafael Quijano I r ibar , don Juan Aldasoro, 
doña Pilar Quijano de Aldasoro, señor i t a 
Manolita Aldasoro Quijano, señor i ta P i la r 
Ctu ad el tren carreo da Madr id ci.n dos 
i 'oia.- y veinte minutos ríe re!ra-.i. 
' E n t r e las estaciones de Pozazal y Rel-
aofia esiuvieron maniobrando durante to-
3o ',! pía ' A S m á q u i n a s exploradoras, pa-
ja qui tar de l a vía la gran cantidad de 
nieve (|ue líaJííia ca ído sobre ella. . 
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bao llego ayer a este puerto el vapor de 
la m a i r í c u l n de Bilbao, «Garc ía mime 
ni 2». propiedad de don FraiiC'istío Garc ía 
Dicho buque fué -si,i-¡)iendinlo liace d í a s 
por un submarino a l e m á n a la. a l luro de 
San toña , el cual, de spués de e n t e r á r s e l e 
la procedencia y él destino, le pe rmi t ió 
seguir viaje. 
E l personal marít imo.—Las fcnduétrias 
n i a r í t l m a s en E s p a ñ a ocupan en l aoc ina 
dad a unos 260.000 homb-res, entre los'qtíé 
se dedican a la n a v e g a c i ó n de vela y de 
vapor, a l tráfico lie puertos y a la.pesca, 
qué ella salo emplea unas 16.000 ernb M-ca-
clbines y produce m á s de cien millonea de 
p é s e l a s anuales. 
[>e éete numeroso y diverso personal, 
sólo los capitanes y oficiales náutiei - y 
maquinistas, agrupados en diversas aso-
ciacn-nes m a r í t i m a s , pasan de 4.000: los 
marineros y fogoneros ascienden a 27.0!)0: 
en el tráfico de puertos [carga y descar-
ga, eic-)j pas.an de 80.000 bombes, y en la 
pesca ño bajan de 150.000. 
Pe-'nontaiCión.—A las once de la m a ñ a 
na d e b e r á pesentarse hoy, en esta Co-
man ancia de Mar ina , doña Petra Cote 
r i l lo , viuda, de Mayora, para un a^nn'.o 
qué la interesa. 
Al garete.—El cap i t án del'vapoy r ióme 
gp uti-eneral Muntl ie», dio ayer cuenta en 
la Comanda inda de Marina qué sé b a h í a 
ido al g a r e t é una lanchil la del citado 
breo, pintada de blanco, y sin seña l al-
guna. . 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Bucfues enírados. -- «I.eón Xl l l» , de 
•Buenos Aires y escalas, 'cóii pasaje y 
carga. ' 
•d ia rc ía n ú m e r o 2», de Bilbao, con car-
ga general. 
Bucues salfdcs1.—«Gorlz», para San Es-, 
teínan de Pravia, en lastre. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S DE E S 1 A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
«Villa de P e s q u e r a » , en Pdlbao. 
(iFrancisco t i a rc ía» , en Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , en La C o t u ñ a . 
(iPiia Ciarcía», en Bilbao. 
«Mani la lena Garc ía» , en Gijón. 
«Agust ina (Uarcía», en l.a ( lo ruña . 
«Toñín Garc ía» , en Bilbao, 
id íd i i a rdo ("laii-ía». en Bibadeo. 
"Glutilde Garc ía» , en Gijón. 
« J u a n Caivía» en Bilbao. 
«Paco Garc ía» , en Bilbao. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en viaje a Vigo. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Co 
rufia. 
«Emil ia S. de Pérez», en Rarcelona. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
, « lués ' i . ' en viaje a Barcelona. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De VA Ferrol.—Nordeste fresquito, mar 
bonancible. 
Semáforo. 
Sudoeste l lo j i to , .marejada del N.a; a 
cubierto. 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,24 m. v t. 
Itajamare-s: A las 10.39 ni. y 10,53 n. 
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Sociedad Inmobi l iar ia de Irala-Bai 
Suscripción pública de 7.000 obligaciones de 500 pesetas cada una, al por 
por loo de interés anual, con garant ía de la primera hipoteca de todas las fiT" 
la Sociedad Inmobiliaria de Irala-Barri , propietaria de esie moderno ha}a 
Bilbao. '"I 
Seguros ele esta, suscripción 
La to ta l idaá de ella ha sido tomada en firme por las siguientes entidad* 
Barias, taino por la solidez y la buena g a r a n t í a que tienen los t í tu los , comJ 
etíope ra r a la obra higienico-sociai des arroilaida por la Sociedad. 
Banca Bilbao, Banco de Vizcaya, Bam-o del Comercio, Caja de Ahotrnl 
nici'pül dii Billitio. Caja de Akurros B r o c m n A, de Cjjíipúzcoa.^ Caja de Ahotm 
\ / l o r i a . Bmi.ni de \1lu1ia, S.úcMdad banr .úua La Agi'icóíá, de / ' " ' " / ' ' " / ¡«^ 
A i ' i i j o / i , dr '/.aiaij'iza, Banco Hispanu-A HKI n finn, de M a d r i d ; Banco /7/.v/j(¿n/J 
ttitilj dé Barcelona, y un (jiupo de ar.cioiiitia* de I r i d a ' B a r r i . 
O B J E T O DE LA E M I S I O N . La Sociedad Inmob i l i a r i a de Ira la-Barr i ^ L ] 
pl- larra o • esté rmnbn no y b o pilo bai 1 ¡o de Bilbao, que aciualmen e e d á |0j I 
jmr 12 i \ i i l •.- co)íipJélaürenié urbanizad..* y por 512 viviendas de d i l e i e iue6« , l 
en la.- cuales viven l i ig ién icamenic oía - di 3.000.almas. 
La opinión publica, áfiah'záda poi e . \pie¿ivos test i imoníos de p e r s o n é 
discutible pres t ig iú , proclama sin reservas las ventajas que reportan 135 vid 
das gó'OStrtti'dás en este p in oiesco banao; ventajas h ig i én i ca s que se derivi 
la bivorabic S i i u a c a m tb; la barr iada, de la excelente u r b a i n z a c i ó n del 
y de la acertaida cons t rucc ión de los edificios, y ventajas morales que son 3 
«-..•.-ucncia lia tu r a í ie ¡a e.-a npume-a ¿ e l ecc ión de los inquil inos y de la proliihl 
absoiuta de ..•siabu-.-er lab. roa* y bares en ioda la ju r i sd icc ión de la barriada 
El liíjonjero resultado obtenido, que supera a los cá lcu los m á s h á l a g o e ^ j 
anima a continuar y lerminar con entusiasmo nuestra obra. 
La emisión de Ubligaciones que al iara se lleva a efecto tiene por objetol 
n i é r a m e n i e cancelar Cós ^rédi tos que diferentes entidades financieras lian f i 
dalo a la Sociedad para pjecp/iar las edificaciones que hasta ahora ha realiza.! 
el rés,lo se. de s l i ña r a a leva uta r'-'-ánevas construcciones en los terrenos resiaaj 
GARANTIA. Pr imera hipoteca sobre todos'los terrenos, casas y chalets 
de la So-ciedad cuyo valor. Según la t á s a c í o n r e a l í z á d a por el pres-
ligioso arquitecto don Enrique Epalza, cuyo detalle puede verse en 
el estudio hecho por dicho señor , asciende a 
Valur de las nuevas construcciones que se levanten con las 025.000 pe 
*etas que nos q m - d a u n sobrames de esta emisión 
4.419111 
925.11 
Intento de suicidio. 
Ayer tarde i n ten tó poner fin a su vida, 
en su domici l io de la calle de San S imón , 
•número 2, cuarto piso, una joven dé vein 
t i s é i s a ñ o s de edad, llamado Rosario Gon-
zález Ruiz.s 
Pa.ra llevar a cabo sus propós i tos , la 
desesperada R osa r io 'deshizo el fósforo de 
dos caj'as de cerillas y lo ing i r ió en un 
vaso de agua. 
Apercibido de ello .su padre, la condu-
jo en un epehé a la Casa de Socorro, don-
de a l p r inc ip io se negaha a que la efectua-
sen el lavado del e s t ó m a g o ; pero después , 
accediendn a ruegos lile su padre y del 
medien de guardia, se le hizo d icha opera-
ción, quedando en estado 'bás tanle .satis-
factorio y regresando en el mismo coche 
a su domic i lKK 
En el asunto intervino el Juzgado de 
guan l i a , que lo era el del disfrito del Es-
te, el cual se pe r sonó en la Casa de So 
c o n o , tomando dec la rac ión a la Rosario. 
Ser vicies de la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica 'de la Cruz Roja fueron 
ayer asistidas ocho personas. 
Hombre al agua. 
Anoche, a l i r a embarcar en una bar-
q u í a , en Puertoclii'Co, el pescador Mar t í n 
Peña. GanzM, de cuarenta y seis -años de 
edad, domici l iado en la calle de San Eme-
terio. n ú m e r o 3, tuvo la mala fortuna de 
resbalar y caer al agua. 
Recogido inmediatamente por algunas 
jiersonas que se encontraban por aquellas 
mmed i aciones, fué traslaiJado el mencio-
nado M a r t í n a la Casa de Soco-rro, donde, 
reconocido por el médico de guardia, ge 
le apreciaron la fractura del brazo iz-
quierdo y contusiones en diferentes partes 
del cuerpo. 
.Después de asistido por el méd ico de 
guardia, el infortunado Mar t í n P e ñ a pa-
só al hospital de 'San Rafael cu una ca-
mil la . 
Casa de Socorro. 
Ayer fuer-on asistidas en e.«te benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Angel H e r n á n d e z ; de cinc-ueílta y cua-
tro a ñ o - , de una herida ooStÚisa en la ce 
ja derecha y equimosis en la nariz. 
Ramón Gvtzón, de cinco años , de una 
herida contusa en lia región temporal. 
Elena Cruz, ide quince años , de una he-
rida, ci.ntnsa con per forac ión en el labio 
inrerior. 
Eulogio Caridad. • de diecinueve a ñ o s , 
de dos heridas avulsivas en los dedos de 
la mano derecha; 
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Las lanchillas trajeron ayer al puerio 
(100 arrobas de besugo. Se vendió de 10 a 
12 pesetas a r r i ba . 
L a pareja del señor Oria c a r g ó unas.25 
cajas de pescadilla, y los traineras 200 
mil lares-de parrocha, que fué expendí 
.la le 3.50 a 5.5<i pesetas mil lar , s egún ta 
m a ñ o s . 
Las parejas de los señores Pombo y 
Compañ ía y Pérez Hermanos, se encueñ-
tran en repa rac ión . 
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El movimiento del Asilo en el <lía de 
hoy, fué el siguiente: 
t r a n s e ú n t e s que han recibido a lbe r 
gueT 10. 
Recogidos por pedir en la vía públ i -
ca, 1. 
Famil ias que se han hecho cargo de re-
cogidos por pedir, 8. 
Ingresados en el Asilo, L 
Asilados que quedan en el d ía de hov, 
107. 
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Societfsd amigos del sexto distrito.—El 
domingo, 11 del actual, a las once de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en el parque lije 
bianberos voluntarios la junta general or1 
di caria, que Eué suspendida el día 4 por 
no hiiberse reunido suficiente n ú m e r o de 
socios. 
La p re sen t ac ión de cuentas, renovác ión 
de la Junta direct iva y otros asuntos i m -
portantes a tratar , reclaman puntual asis-
tencia de sus asociados. 
Valor total de la garant ía 5.3444] 
I N G R E S O S 
RENTAS LIQUIDAS de todos los edificios 282.$ 
A deducir poi los intereses y la a i n u i u z a c i ó n de las 7.000 obligaciones. 191^ 
Sobrante que resulta al a ñ o . . . 
Condiciones de la susscripcion 
Interés: 5 por 100 al año, libre de todos los impuostos que actualmente afei 
a esta clase de títuloa. 
Cupón: En 1.° de enero y . l . " de ju l i o de cada a ñ o . E l p r imer cupón se pagatl 
ju l io "próximo por los in ié reses correspondientes a las cantidades desembolsa^ 
AMORTIZACION. A la. par en un plazo m á x i m o de 50 a ñ o s , por soneos 1 
les. L a Sociedad se reserva el derecho de cancelarlas antes s i le conviene. 
S U S C R I P C I O N . Se verif icará los d í a s 15, 16 y 17 de febrero, para qüed 
blico pueda compenetrarse bien de la solidez de este negoc ió ; las suscripcionei 
vengan intervenidas por agentes colegiados, t e n d r á n su corretaje carrespotílf 
PAGO. Pesetas 50 por ob l igac ión en el momento de la suscr ipc ión . 
» 400 » el d í a 26 de febrero. 
» 40 » el d í a 30 de ab r i l , a l recibir los título&'j 
Cuyo importe q u e d a r á depositado en el^Banco de Bi lbao, .para que esta] 
tigiosa entidad intervenga en la cance lac ión de las cargas actuales y en lai 
t iu ic ión ide la pr imera hipoteca, a favor de estas obligaciones. 
T I P O DE S U S C R I P C I O N . De acuerdo con las entidades aseguradorasi 
ña l a el tipo de suc r ipc ión a 98 por 100. Pero como la Sociedad de I r a l a BarrL 
tiza a c-ns obligacionistas el col>ro ín t eg ro del cupón sin deducción de los impi 
toa actuales, resulta que el in t e ré s neto que p e r c i b i r á el obligacionista es ide 5,111 
100 sobre id capital que 'desembolsa, siendo, por consiguiente, el tipo de sua 
cbm equivalente, por c o m p a r a c i ó n , a 02.80 de otros t í tu los del mismo inleríi 
los que el obligacionista pague los impuestos, pues el importe de éstos reprflf 
una rebaja de mas de 5 enteros en el precio de los t í tu los 
P R O R R A T E O Y ADMISION EN BOLSA. Si el numero de obligacioraa 
d-as fuese mayor que el de las ofrecidas, la a d j u d i c a c i ó n se h a r á preferentenl 
a los pedidos que no excedan de 20 obligaciones, p r o r r a t e á n d o s e las restaalesíj 
los d e m á s solicitantes. Se m a t r i c u l a r á n en Bolsa para su c o n t r a t a c i ó n o ñ c f l 
L a susci* pelón se abriríi: 
Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya, Banco del (loma 
Crédito de la Un ión Minera, Caja de Ahorros Mu3 | 
y sucursales y en las/Oficinas de la Sociedad, enál 
B a r r í . 
V I T O R I A Banco de Vi tor ia , Sucursal del Banco de Bilbao y 'M 
Ahorros de Vi to r ia . 1 
SAN S E B A S T I A N . 'Bailco Guipuzcoano, Banco de San S e b a l t i á n y 
Ahorros Provinc ia l y Sucursales. 
PAMPLONA Sociedad ba.ncaria La Agr íco la y Sucursales, 
SANTANDER. . . . . . . . Banco Mercant i l y Banco ide Santander. 
LOGROÑO Banco Riojano. 
E N ZARAGOZA Banco de A r a g ó n v Banco Hispano-Americano 
EN B A R C E L O N A Banco Hispano-Americano y Banco Hispano-LoloniaB 
EN BURGOS Banco de Burgos 
EN MADRID , MALA-
GA, GRANADA, S E -
V I L L A , LA CORUÑA 
Y V A L E N C I A 
En cuyos estable, iniientos se fac i l i t a rán losidatosy boletines de suscripcifl 
\aA\vvx\vavvv\vvv\\ 'VVW,xv \ \ \aaA , \vwv \A'wxwwvvY- VVVVVVVVVVAAA^VVUVVVVVVVVVV VVVVVXAAA vvvvwq 
•Hoy es neersai io para que una-empre- Cuando q u e r á i s confortar vuestrol 
sa cualquiera dé un rendimiento regular;-
atenderla mucha, y esto motiva grandes 
iras: s de e n e r g í a , que si no se reponen 
con pront i tud , vienen seguidamente las 
enfermedaides; por esto es necesario to-
nificarse todos los d ías , antes de cada co-
mida, con 15 o 20 gotas de Hipoidermol. 









P H D R O A . S A N M A R T I N 
i & m m w do Podre San Martin) 
Esnecialidad en vinos blancos de la 
va. Manzani l la v y^Mflpefiaa. —Swrirtclj 
esmerado en comidas .—Tpléfono núro J2r 
Sociedad do obanistss y carpinteros.— 
Se convoca a iodos los c o m p a ñ e r o s per te 
beci-Snies a la Directiva de •>-\:\ Suciedad 
a una reun ión que se ce l eb ra r á hoy. jue 
ves, íá las, oeho en punto de la noche. 
I'ur ~er un asunto i m p o r t a n t í s i m o e i n 
at»laza.ble el que <Se ha de tratar , se re-
cómiéniaa a todos la mayor puntual idad. 
Los mas finos dulces. 
PARA RODAS. RAUTTZOS Y LUNCHS 
C O N F I T E R I A RAMOS 
San Francisco, 27. 
, Navegación de cafcotage.—Según hemos 
(a lo el d í a 10 del actual sp i n a u g u r a r á 
por la ( l omnañ ía T. iansni :?di ler ránea un 
nuevo servicio de cabotage entre los puer-
tos Hel M e d i t e r r á n e o y los del Can táb r i -
co, saliendo ;d pr imer vapoit el d í a antes 
citado, de Darrelona, haciendo escalas en 
Valencia. M á l a g a , Vigo, La C o r u ñ a , San-
tander, Bilbao y Gijon, 
E l «García número 2».—En viaje de B j l 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
D' - t r i i o del Este.—Xacimientos: Varo 
nes, 2; hembras; 1. 
i>.-fun"iones: José Salcines R o l d á n , de 
rliez a ñ o s : Monte, barr io de la Albericia. 
M a r í a Luisa Revuel'a Bedla, de trein 
•ta y seis d í a s ; San lo sé , 7, 4.» 
Eduardo de la iPedraj.a F e r n á n d e z , de_ 
setenta a ñ o s ; H e r n á n Cortó*, 8, 2.* 
Matrimonio*: Ninguno. 
' 5 1 K t ' 
Curac ión r ac iona l del 
&XTREÑÍMI &NT0 
s m FEM 0 LFTP LE 1M R n» 
Observatorio meteorológico del Instituto 
6 i f brero de 1917. 









Baróraeíro a O0 760 4 
Temperatura al sol. , . . 2^2 
Idem a la s o m b r a , . . . . 2,2 
Humedad relativa . . . . 93 
Dirección del viento . . . S.O. 
Fuerza del viento M . flojo. 
Estado del cielo Cub.0Ll.' 
Estado dehnar — 
Tétítpérattira máxima al sol, 8,7 
Idem ídem a la sombra 7,2 
Idem rníníma, 0,7. 
Kilórnchos recorridos por el viento, dt 
de8ho(í!0129.ra8 ^ ha9ta 188 ocho horas 
Lluvia en miHiretrcg en el mismo K6«¿ 
po, 1.8 
Evaporación en el mismo tiempo, I78. 
- i t u , cuando el trabajo y la fatiga 
dan, conoced el «secreto»: una 
alambrada de tinto T R E S - R I O S , o 
.(BRILLANTE», de «BODEGAS GMJ 
CAS.», os d a r á vigor o a l eg r í a . PedidW| 
todas partes. 
"La Niñera Eleganti 
P U E N T E NUMERO 3 i 
Unica Casa en unif( rmes para ^ 
lias, amas, a ñ a s y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuello8" 
ños, tocas, etc., eitc. 
Hatillos para r .c ién nacidos, lonii'| 
gleea y española 
Banco deSantandc 
C a j a de Aihoros, tres por ciento 
mual. j 
Cuentas corientes a la vista, uno J 
aor ciento anual. ..JÍJ 
Depósito en efectivo, valoree y ^ 
Cartas de crédito para viajes, íF" 
«gráfico». A 
Negoctaclón de letra», desenento»-rj 
s tamoíi . enentae d« créditos. W| 
VV^O'VVVVVVVVV^VVt'VVVXAA'VVVVVVMVVVVVVV 
Los espectáculo8] 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a 
d r a m á t i c a d i r ig ida por el prime1" ̂  
don Fernando P o r r e d ó n . 
Funciones para hoy: 
A lassete y media de la tarde-
y figura». 
LA los diez de la noche (1,50 p1 
baca).—«El ú l t imo Bravo». 
Maíz plat**' 
Para pedidos, BONIFACIO ^1 
(Sucesor de B a r q u í n Alonso), 
Imprenta de EL PUEBLO CAN^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ W V V \ A A V V V V K / V V V V V V l / V V V V V V ^ ^ ¡AMMAMMWyXWW W K A A W A A M M W V W * ^ ^ l A A V V V V V V V V V V V V V V V V V V V U ^ ^ | 
oor 
>e venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Si c e ea usted comprar 
Artículos de tejidas a, precios muy económicos 
ViíSlTE EL ALMACEN 
Pir t 3 la onrra, 1 : Precio fijo marcado 
l a 
H i s p a n o - S u i z a : - : 
do la Compañía Ostrícola de Santander 
Depuradas por estabulación. 
t'ÜO, 675, i , i'2S y 176 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle, n ú m . 8 
Tfilífonn n ú m e r o 55? 
C 
l>iez y seis vtilvnlas, 
Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26.-SANTANDER 
e 
e 
B r a g u e r o s , ^ ^ r ^ f i ' f ? ® " } 0 . ^ 
Talleres para la construcción de bra 
güeros , piernas artifioiaies, cabestrillos, 
muletas y fajas ventrales. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
GARCIA (óptico). 
Restaurant' El Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor áe la pob lac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetee, bodas y hinche. Preciue 
modprad.fia Habi tac iónee , 
Plato diel d í a : Ternera a la Provenzal. 
Diestro y Rodríguez 
Afinación y r e p a r a c i ó n de pianos, ar-
m ó n i u m s y aparatos n e u m á t i c o s . 
Talleres: Ruamayor, 15, bajo. 
:ÍL i-i j o y e r í a : - i ©$% 
• A M B I O • B M 0 N S 8 A 
^ASRO D a -PFW 'KDft. /MUELLES ? r 
Sal de Torrevieja. 
Navegando el vapor «Antonio F e r r e r » , 
con cargamento completo pa ra don Adol 
fo Vallina, que vemde la marca O a 2,50 
pesetas saco de 50 kilos, y la triturada) 
por vagones, a 35 pesetas tonelada. 
t lPnebio Cántabro" 
n 5^ u f a n e o d e ! B o u l e v a r d 
DE LA 
I 
SALIDAS FIJAS TODOS-LOS MESES El . OTA 19. A LAS TRES DE LA TARDE 
El dia 19 de febrero s a l d r á de Saniandei- el vapor 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
Hiluiinendo pasaje y carga para Habáña y.VeráCTÜz 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
•Para Habana, 250 PESETAS, IS.:)0 ne Müi.uesn's y 2,56 de gastos de desembarque. 
Para San iiago de Cuba, éri combinaflióii el ferrocarril, 235 PESETAS, lá.5d MP 
laipues'ns y .<ie iíasi<T> di» de$eri)ba.'riHié 
PáraVerícruz; 275 PESETAS .V̂  7.50 de im-|Ui«sio.s. 
'lamí.i.MI admite pacaje de nulas clases para Colón, con transbordo en Habana a 
Siró vapor "de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria 
tlf. PESETAS y 7,50 de-impiiesiús. 




^ J ^ - J 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El 28 de febr&íOj a l'ss oitee áe i ; ; mafiáná, sa ldrá de Santander el vapor 
M . L . V Í L L A V E R D E 
admitiendo pasajeros de tercera clase 'tr,insbordo en Cádiz al 
C©nsiimldo por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
del Campo a /ainnia y Oreóse a Vigp, de Saiamancá a la frontera ponuguesa y 
liras Empieza- de f i - r r n . - a r r i l i - s y tranvías a vapof; Marina de guerra y Arsenales de' 
Esiado. Compá-Ai-á Tiása t lá i^ ica y oirás Éuipresas tfe navegación nacionales y ex 
•aójelas Dtí<-;.-iiadus similares al Cardifí páj el Aiiinratiiazgo por tugue». 
Cariiimes de \anOr -Menudos para fra^ua^ - Aglomerados'.—Cok para usos meta 
'úrgicds y domésticos. 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 95 [fáganse los pedidos a la 
la misma Compañía) , con destinó a M^nievideo y Buenos Aires. 
Mm \\m mmünt i\ Hurle ie hm iljrasil y RÍA de la Piale 
El d ía 14 de febrero, a las tres de Ja larde, s a l d r á de Santander el vapor 
L E O I S T I X I I I 
Su capitán don Francisco Moret. 
para Hio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires 
Admite carga y pasajeros de todas das.-.-, siendo el .precio de la tercera, DOSCIEN 
TAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
- Para rnás informes diri.gir.3e a sus Gonsiguatartos*en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPÁNIA.—Muelle, 3C.—Teléfono número 63. 
SERVICIOS M LA COIFÁIM TRASATLÁNTICA 
INEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7. para 
Sama Cruz de Tenerife, Mormnideo y^Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el dia ¿ y de Munievideo el 3 
LINEA DE NEW YO RK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25. de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York. Habana. Veracruz y Pueno Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el n , dQ Santander el 19, de Gij^n el 20 y 
de Coruña el 21. para Habana y Veracruz. calidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 dec da mes, para Coruña y Sa.ntander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el IÓ. el I I de Valencia, el 13 de Málaga, 
v de Cádiz p.l 15 de cada mes. para Las Palmas, Sania Cruz de Tenerife, Sania Cruz de 
'a Palma, Puerto Rico, Habana. Puerto Limón, Colon, Sabanilla, Curacao, Puerto 
LabeUo y La Guayra Se admite paáaje y carga con transbordo para Veracruz. Tam-
Pico, y puertos del Paciflcu. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez. Colombo, 
^ngapore j Manila 
LINEA DE FERNANDO POO 
= *>8rviicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de 
•adiz el 7, para Tánger, Casablanca, iMazagán escalas íacultat ivas) , Las Palmas, San 
a Cruz de Tenerife, Sania Cruz de, ta Palma y puertos-de la costa occidental de Africa 
"egreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
fincadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
lfervÍÍC0 mensual saliendo de Bilbao. Santander, "c.ijon, Coruña, Vigo y Lisboa (fa-
. atiya) para Rio Janeiro, Sanios, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
L a vegIeS0 l,ííSlie ^1Je"ÜS Aires para .Munievideo, Santos Rio Janeiro, Canarias, Lis-
Vigo, Coruña, Gijon, Santander y Bilbao. 
'ne-¿ fl0s V8Pores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
«i," Co'nPañía da alójamiehto muy cómodo y tiaio esmeraílo, como ha acreditado en 
Pelayo. 5 bis, BARCELONA, o a sus agentés en MADRID, don Ramón Topete, Alfon 
so M I . 16 SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía -GIJON y AVT 
LESi agentes de la »Suefédad Mullera Española . - VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros informes Y nrecnis dirig-rie a las oficinas de la * 
itOP.«*OAD HIMLV^A KSPAAOl.A —RARnKLOM» 
l i l i m rival m M , color y m 
P>RlLLO INSUPERABLE 
Conserva perfectamente el calzado 
•u 'fdaiado servico. Todos 1 os vapores tienén n legrafia sin hilos. 
Acrfencia de pom 
r 
íüfn Agencia- cuenta con variado suri ido de EERETROS Y ARCAS de gran 
chi« corona•,. cruces, decoraciones y demás accesorio.-., y con los mejores co 
"?s fúnebres dep h iñera , segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
L A M I D A PRIMERA, NUM. 21.—TELEFONO NUMERO 48i. - SANTANDER 
• • • • • • n i m w m K H t m m m a m m í a a m m m 
lijos ÉPeÉii i l icoüipe 
Fabrlc:ntes y aliuacenlstas de crrtldos 
S A N T A N D E R 
— — I P o i * r r e n o i ' — 
En todas las buenas za-
paterías y comercios de 
calzado 
Nuevo preparado compuesto de bi 
'.arbonato de sosa purís imo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven 
laja el bicarbonato en todos sus usos 
de glicero fosfato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni 
eos, bronquitis y debilidad general 
—Precio; 2,50 pesetas, 
número lí.—MADRID 
—Caja 0,5p pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEOICT O.—San Bernardo, 
De venta en las principales farmacias de España ^ 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. © 
Es el mejor tónico que se conoce para-la. cabeza Impide la caída del pelo y le ha 
ce crecer maravillosamente, ptjrque destruye la ca-pa que ai-aeá a'la raíz, resultand-
éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
dor. aunque sólo fuese por lo que hermoseafel cabello, prescindiendo de las demás v ir 
tudes que tan justamente la airlbtíyen 
Frascos de 2.00 y 3.50 pesetas. L a etiqueta indica eV modo de usarlo. 
St vmdti en Santander RD la droguería de P I R K Z D I L M O L I N O V O O M P A I I I A . 
r ' ' \ f~'. TÍ 
Curan por rebeldes que sean, aliulo a la primera íricción con el 
m m m m \ 
E L BÁLSAMO M E U R A L G I N E alivia desde la primera fricción 
los dolores reumáticos y neiirálgicos. 
E L BÁLSAMO NEURALGÍNÉ es insuperable para combatir 
con prontitud los dolores de hinchazones, dolores de espalda 
y ríñones y dolor nervioso, por crónico que sea y calambres. 
E L BÁLSAMO N E U R A L G I N E es el remedio por excelencia 
contra las Neuralgias. 
E L BÁLSAMO N E U R A L G I N E cura con una frotación toda 




•r r- ^ . 
I 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
O I LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABADOS Y MOLDURAS 
D I L PAIS Y EXTRANJERO 
n E S P A S H O : AMOB C S 6 A L A M T C 1.—Teláf. Mí . —Fft8R5BA: fiSRVAWTEt. I I 
Talleres de fandición y maquinana. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e f a v e 
••watruMUn y rtsaraLslén da todas •!£••«. — R s g E t r n a f d s auts&^vlisa. 
P O M P A S FUNEBRES 
n 
Gran furgón, automóvil para el traslado de cadáveres, 
dentro y fueraMe la provincia. 
\?e!asco? 6 -:- Servicio permanente 
Teléfono V v v v v v v v \ ' V v v v v v v v V v v v \ ' 1 W W W W W W V A w w 
ii tm ii na • • .i. 
1̂ ^̂ * ̂ ^̂  ̂ ^̂  
iLos 
que sufren iuapeten a, 
} esadez y dificultad de c'ige > '¡r 
flatqlencia, dolor ce 
desarreg'cs ¡ D t e s t i n a l e s (diarrea, estre 
ñiiriiento),es porque desconocen la 
m a r a v i l l o s a s curaciones del 
De venta en fnniiacias y «iroguerías. 
Depositarios: Pérez, M:irti(i y C.", Ma<irid; en 
la Argentina, La s Dnfaur-l¿7j-Vicioria-1279. 
Buenos Airen, F.n Bolívia. Matías Colóm 
La Paz 
Comp o y vendo. 
TODA C L A S E DE M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
E L REUMA, CÜRADO 
Reumáticos, pofosos, los que pade-
céis de cólicos i efríticos, cálculos y. 
arenillas, tniMs vuestra curaciun ase-
gurada tomando el • 
A N T I U R I C O W E I S S 
inventado por el doctor Weiss y pre-
parado por el doctor Cuerda La más 
alta recompensa. l . ' IPLOMA DE HO-
NOR, Barcelona, 1915. GRAN PRE-
MIO en la Exposición internacional de 
Milán, 1916. 
Desechad el salfcilaío de'sosa, iodu-
ros, litir.a. piperacina y figuas minera-
les >: CAJA con 24 sellos, 5 pesetas. 
En Santander Droguería de Pérez 
del Molino y larmacias. En Bilbao: Ba-
randiarán y Compañía. 
SE V E N D E 
bonita, s i l ler ía tapizada y un Diccionario 
en buen uso.,Blanca, 13, 4.° De dos a cua 
f.ro. 
dando pruebas de suprema elegancia, 
US i 
para poseer dentadura nivea y labios 
rarmíneos . 
Ped.d p -Ivos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
'os mfjo-fs psra li :-piar lo* d^nt^s, y 
a los cuales" deben los cubanos sus 
preciosas dentaduras. 
Vülafranca y Calvo 
a, oO céntimos caja. I 
Pesetas 3 000 i)00 
i y;»i).i)00 
— COMPAÑIA ANONIMA DE S E G U R O S — 
:—: MADRID.—(Fundada el año 1901.) :—: 
Capital susrripio 
u^serrí bolsazo' 
Sitiiesi;rí)s pagados desde la íiíhdácíón de la Cumpa-
0,a basta é'l 31 ile dieiembre de 1!)13 — 48.767 696,86 
Subdlrécc iones y Age rielas e'n ludas las provincias de España y principales puertos 
del KxiiHiijero. -Auionzado por la Cnmi aria general de Ketíüros 
Dirección general: PUERTA DEL SOL. 11 y.12, 1.".—MADflID 
Para seguro- de IbcendioS, ori.arítimos. tu-dlua*+os v de guerra, uaScds de vapor y 
veljj.roí y tprres.tte» sobrern ercauclas r valores. diri« r.̂ e V su reoraséBia-nw PH San-, 
Las antiguas pastillas pficXorales de Rincón , tan conocidas y n s a d á s por el pú-
blico santandeiino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se bailan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en la de V i -
llafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
